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A R C E L L V S  Ccruinus adhuc Cardi-
nalis, paucis ante annis , quam altifli-
M mum Reipublic2e Chriftianje gradum 
obtincrct, duoslibcllos, unum Archi-
mcdis de iis 5 qux in aqua uehuntur, al 
terum Ptolcnm dc analcmmate, latine rcdditos 
e diuturna obfcuritatc, in qua latuerant, cuolucn 
dos curauit: meq;, qui tantum uirum unicc dili-
gcbam , & obfcruabam3eo muncrepro fua libcra-
litatedignum exiftimauit. Cuidiuino Pontifici 
(quod ad libellum Ptolemxi de analcmmate atti-
nct) ftudiofi homines 3 &ii maxime 3 qui mathe-
maticis difciplinis dele6tantur3 tantibencficii me-
moria fempiterna fc obftri&os eifc libcntiflime 
praedicabunt, & fatebuntur; fi 3 utfpcro, praxla-
riflima fcientia, & ab humanis rationibus non a-
licna pofi fcxccntos annos rcuiuifcerc cceperit.Ve 
tcrcsenim mathematici de gnomonicis quidcm 
rationibus accuratiffime confcripferunt rpluraq; 
poftcris tradidcrunt. quX ad cas fcientia 5 & co-4 
gnitione comprehcndcndas attincrcnt. uerum uel 
tcmporum iniuria, uel hominum negligentia fa* 
tium cft z ut nuila fupcr hac matcria tot clarorum 
* i i uirorum 
uirorum monmncnta ad manus noflras pcrucnc-
rint. nam Vitruuius 3 quem omnia corum fcripta 
iegifTe, uel potins dcuorafTe intelligimus, cum de 
architedura fcribens in hunc fermonem dc ana-
lemmate, ac gnomonicis rationibus incidifTct, 
principia folum attigit, reliquas partes inchoatas, 
& impcrfed-as rcliquit. hxc eft caufa, cur noftrce 
mcmorix mathematici non exadam, nec exqui-
iitam nobis rationem folaria horologia dcfcriben-
di tradidcrunt; fed tCnui quadam obferuatione 3 
atque animaducrfionc contenti, pauca folum prar-
cepcrunt, quX ucl xiulJis rationibus confirmcn-
tur j uel certc a nobis non fine maximo negotio, 
maximaq;tcmporis iatiura ciiici pofsint.namli 
ucram analcmmatis rationcm cx uctcrum inonu-
mentis inucftigare ualuilfcnt , multo faciliorcm 
nobis aditum ad huiufmodi facultatcm patefccif-
fent. Cum igitur hunc Ptolcmad librum dc ana-
Icmmate quamdiligentiffime legiffcm, eiusq; di-
gnitatem cum non mediocri utilitate coniuntiam 
facile perfpcxiffcm , cxiftimaui mcMarccIli Pon-
tificis Maximi memori^ prarclarc confulturum, 
& mathematicarum difciplinarum ftudiofis gratif 
iimum eftefadturum , ft pro mca uirili parte labo-
raffcm , ut cdito tam praxlaro, tam utili libro pcr 
ine aliq ua lux afferretur. graecum cnim codiccin 
non habemus : ctis , qui de graxo conucrtit, ob 
materiae, in qua ucriabatur,obfcuritatcm , cymc-
riaSz utita dicam, tenebras lc^oribus offudit. pr«e 
terea 
tcrea no nullis in locis non folum uerba,fed etiam 
intcgra: pcriodi dcfiderantur : 11011 nulla autcm 3 
quae extant, ita deprauata funt , ut ad elicienda 
tanti uiri fenfa uates potius, quam interprcs requi 
ratur. Accedit, quod Ptolemzcus , qui ea tantum , 
qux ipfc fupcriorum imientis addidit, firmiffimis 
argumentationibus comprobat ; qux autem ab 
iifdcm re&e dida funt, omiffis probationibus fti-
tis habct coliaudare; do6tiffimis etiam hominibus 
multis de rebus dubitandi iocum reliquit. Cutn 
hx difiicultatcs cofilium meum impedire,aut cer-
tc retardare potLiiffcnt: tamen, ut in tam honefta > 
tam fruduofa difciplina, corum, quos fupra fcri-
pfi, commodis inferuirem , hoc onus mihiomni-
no fufcipiendum cffc duxi. quamobrcm primum, 
ne fubicdta' rci obfcuritas , & interpretis infcitia 
quequam ab huius libri lcdtionc detcrrcre poffct, 
obfcuriorcs locos commentariis qtiibufdam illu-
ftraui; dcprauatos, quantum coniedtura fum affe-
CLitus, rcftitui, ac correxi: dcindc qu&cunque dc-
erant, iis fuppleui, qua cum antcccdcntibus Pto-
lemaei fentcntiis confentire iudicaui. quamuis ni-
htl pro certo affirmaucrim,fcd tantummodo quid 
fentirem expofLicrim ,&ad noucE academiaz imi-
tationem , qLfod mihi probabilius uifumcft, id 
in rnedium attulerim. Hac co dico, ne, fi unquam 
grsecus codcx emcndatus exibit, & aliter, ac ego 
fcnli, fcriptum reperictur, maleuoli homincs huc 
mcum laborcm arrogantia condcmnare poifint; 
praefertim cu neque ambitione, qu^a natura mca 
longealieniflima eft, nec auaritia dudus ad hoc 
negotiu fim aggrcffus: fcd alioru ftudia uel adiu-
uarc 5 uel incendcre uolucrim. tum ne quid a me 
ftudiofi requirerent, quod mathematica? difcipli-
NX poftuIarcnt,nihiI uel a Ptolemao fine probatio 
ne didtum, ucl a mc dcclaratum cft, quod ccrtif-
fimis argumentis, quas Grseci uocant, 
non confirmauerim. Poftremo quoniam hic libcr 
potius in contemplationc) quam in effedtionc uer 
fari uideturne hanc quidcm partcm mihi prae-
termittcndam effe ftatui, ucrumomnem diligcn-
tiam adhibui 3 ut quam facillime ac breuiflime fie 
ri poffet, rationcm uarias horologiorum folarium 
formas efficiendi explicarcm; quod fine hac man 
cam) & quodam inodo impcrfedam cffe tam proe 
clara? difciplinx cognitionem mihi perfuafi. Hos 
meorum ftudiorum fru6tus tibi potifTimum Ranu 
ti Cardinalis amplifime iure optimo dicarc con-
ftitui. nam ex co tcmporc , quo me primum in 
clientelam, &familiaritatem tuam rccepifti, tot 
mihiamorisac beneuolcntise figna impertifti, ut, 
ii ingrati animi crimcn effugere uelim 3 quantum 
litteris, quantum ftudiis, &prxcipuc mathcma-
ticis confequi poffum, id omne ad arbitrium tuu 
libentiffime conferre debeam . accedit exccllens 
ingcnium tuum, & in omni difciplinarum genere 
fmgularc iudicium 3 quod ex affidua optimorum 
fcriptorum ledtione confccutus es. cum enim a 
prima 
prima Xtate ftudium tuum3& operam in omnibus 
ingenuis artibus pofucris,qucc tibi,adiun6to etiam 
rcrum ufu, honeftiffimum aditum ad maxima im 
pcria gubernanda compararunt 3 fadtum eft , ut 
tam 7rpci£fjMv, quam uitam amplexa-
tus, in utroque gencre Reipublicce Chriftianas cu-
mulate fatisfcccris, & in fmgulos dics fatisfacias. 
quo nominc etia hi mei labores amplitudini tua2 
merito debcntur, quod tu, qui nullam diei par-
tcm uel a ftudiis litterarum, ucl a publicis ncgo-
tiis uacuam intermittis , faciliorem diftribuendi 
temporis rationem cx hac gnomonica difciplina 
percipies. quaproptcr fi tuo acerrimo iudicio ea, 
quie a me in eam fcriptafunt, comprobabis, mihi 
cxploratiffimum eft ,  ncmincm forc ,  qui tux 
grauiffima: fententia? non affcntiatur. Vale, & a 
Commandino tuo libcllum etiam Archimcdis de 
iis, quX in aqua uehuntur, & cmendatiorcm 3 & 
fortaffc illuftriorem propcdicm expe6ta. 
Amplitudinis tux ftudiofifnmus3 
Federicus Commandinus. 
C L A V D I I  P T O L E M  A E I  
L I B E R  D E  A N A L E M M A T E ,  
C V M  C O M M E N T A R I I S  F E D E R I C I  
C O M M A N D I N I  V R B I N A T I S .  
O N S I D E R A N T I  mihi,Syre , 
C cx angulis, qui circa gnomonis 
lociini accipiuntur , qui ratio-
ni confentanei cffcnc, qtii 
minime, nenit in mentcm fcientiani qui-
dem uirorum illorum in gcometricis ad-
mirari, ctiam in his; dc mirifice amplexari, 
non autem in omnibus contendere . Ita-
que cam , quce cft fecundum naturam in 
methodis, confecutionem, rebus ipfis tan 
tum 11011 clamantibus , naturali philofo- * 
phiae opus effe aliqLia fumptionc magis ma-
thematica, itemq; fcientix mathematicae, 
aliqua magis naturali, nullo modo impro-
bauimus: nequc enim hoc efl: cius, qui uia, 
ac ratione difcerc cupiat: immo uero maxi- ^ 
mc cauedu cft,iie propter ciufmodi opinio-
nem unaquxque tradtatio aliquacx partc 
fiatimperfedtior . Quasergo ad hanc rem 
A perti-
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pertincrepro certo cognoui, eaad te mifi: 
quanquam fummatim confcripturus fum, 
fiquid tibi ad intelligentiam, rationemq; 
politionum, &ad ufum, qui per analem-
ma comparatur, uidear attulifle. 
Quoniam igitur dimcnfiones, quce in 
unaquaque mole infunt, terminatas efle 
oportet, & pofitione, & multitudine, fi-
cut 8c magnitudine: ex omnibus autcm de 
clinationibus,quae fiunt ad redtos angulos, 
folae hoc modo fe habentj omnes enim aliae 
&c fpecie interminatx, & numero infinitse 
funt: fequitur tres folas efle talcs in una 
quaque molc demenfioncs, quoniam 8c fo 
\x tres re£he \incx ad re6tos inter fe angulos 
conftitui poflimt: plures non pofliint. 
C O M M E N T A R I V 5 .  
A N T I Q J / O S  m a t h e m a t i c o s  d e g n o m o n i -
cis rationibus confcripfifTe ex Vitruuio, Ptole-
m$oq; fatis conftat. quorum inuentis cum Ptolc-
MXUS no nulla addidiffet: non nulla etiam immu 
taffet z eorum omnium explicationem hoc libel-
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lo complexus eft3 qui de analemmate infcribitur, 
Analemma enim appellarunt casieftis fph$roe fpe-
ciem, & formam quandam in plano defcriptam, 
communem uidelicet fe<5tionem mcridiani, & 
aliorum circulorum,adiun6tis parallelorum femi-
circulis. ex qua dierum quantitates, umbrarumq; 
gnomonis rationes, & alia quxcunque ad horo-
logiorum defcriptionem neceffaria funt, facile 
deprehenduntur. Itaque quoniam circulorum , 
quos in sphxra intelligimus, pofitiones & inclina 
tiones dimetiri oportet, idq; perlineas perpendi 
culares, qu$ terminata» ac definitae funt: primum 
oftendit Ptolemceus tres tantum effe dimenfio-
ncs, iifdem fere argumetis, quibus ufus eft in li-
bro de dimcnfione , ut exSimpIicii commcn -
tariis apparct in primum librum Ariftotclis de 
c$lo, cuius hcvc funt uerba: 
«TEpctv J$!.szt<nvci"&ix,vvt;1 ty&sztrov r/rctvn] 
etvcLj) ficnv ovJb^cov l^pMazt^, o Ji Scuu-
/Acicnos UivMftcLfOg dv rij /jyvofiCGXq) J/acgxccrzot; 
Xcioq cLTKc) &f%tv} 071 vx &icri ^ rcovficuv S/gLgzicnoov , 
Cfii tS rac ehooejLG-fxwcu; 3vufJjug Ji c/>-
toQjLcrtAvaj; ty&?ztcr\g t&rQp§&gi(gf ivr t ig  P\gLju,CaviS^q, 
^&ig Ji /ugvcu; 'snyg cpdztg ci?<Av/\guc yjvtcu; 
Vctrov &iVctj ?&£&iv, Joo fjS^ }{cf.&cu; TD ImmJbv ogjL^trctf, 
finiv Ji Y) nq to /2cldv$ . Jio &i nq t<rctj /jl&to, 
Tjff|"jthv J/^gztm IjzpcLy ajU^og ouv &iY\ Trdvicoq aJio-
6^C. TD fJ,Y\ &lVOLf H\< &4$ ZTc&V /uiytfgq fJJ^fi/wctf , 0 fjftfJ 
AE/93TE da Twg Ivmyooyiig Tpajvtrctf /\gL/2&iv, o J£ IITO-
te{A,ajog dm^afyv. Fortaffe igitur,inquit Ariftotc-
• A ii Ics 
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les^cu non fitaliadimenfio5id,quod triplici ratio-
ne diuiditur, omni ex parte diuidi pofle oftendit, 
tribus argumentis ufus ex iis,qua: probabilia funt. 
At diuinus Ptolcnmis inunico libro, qucm de 
dimcnfione edidit, perpulchrc demonftrat, non 
eflc plures , quam tres dimenfiones : propterea 
quod neceffe fit, ipfas terminatas effe. tcrminata: 
autcm dimcnfiones fccundum pcrpcndiculares re 
dtas lineas accipiuntur. neque cnim fieri potcft 3 
ut plurcs z quam tres lineX ad redos inter icfe an-
gulos aptcntur; duce quidem z quibus termina-
tur fupcrficics; tertia uero, qua? craffitudinem mc 
titur. Quod fi pivTtcr tertiam alia quXpiam dimcn 
fio detur, infinita eaprorfus, atque interminata 
crit. non effe igitur aliam dimenfioncm, Ariftote 
Ies quidcm ex indudtione fumpfiffe uidctur, Pto 
lemXus uero demonftratione confirmauit. 
Ex omnibus aute declinationibus, quce 
fiunt ad rccfcos angulos , folx hoc modo fe 
habent. 
I N T E R P R E S  d c c l i n a t i o n i s  n o m e n  u f u r -
pauit pro co3quod communc eifet incIinationi3& 
erctiioni 3 qux cfi: ad pcrpcndiculum. dicitur e-
nim linca? ad planum , & plani ad planum inclina 
tio, quX grsece «A/OTg. rurfus Iinea ad planum per 
pendicularis dicitur, fcu ad perpendiculum ere-
tia) grEEce opdy: & planum ad planum eretium ad 
perpen-
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perpediculum5gr2ecis cpSvv.  fcd quod gr&ci opdvv }  
nosaptius, ut opinor, latine rcdtum diccmus. 
Ciccro enim ad QJratrcm fcribens, columnas, 
inquit5neque re£tas,neque e regionc Diphilus col 
locarat,eas fcilicet dcmolietur; & aliquando per-
pendiculo , & linca difcet uti. 
Quamobrem&in fphccra(olx tres dia- A 
metri confUtuuntur inter iefc ad rc6bos an-
gulos: Sc niaximi circtili ex iis, qni in muii 
di fphsera dcfcribuntur, loli tres in re£to an 
gulo dcclinationes inuicem faciunt. quo-
rumunus quidcm intelligatur diftinguens 
hemifphxrium 3 quod fub terra eft, ab eo, 
quod fupra terram,qiiem horizontem dicL 
mus: fecundus diftingucns oricntalc hemi 
fphxrium ab occidctali? qui meridanus ap-
pellatur: tertius autem} &reliquus intclli-
gatur feptentrionale hemifphxriu fcparans 
abeOj quod eft ad meridiem, qui lccun-
dum uerticem, feu uerticalis dicitur. Et dia 
metrorum, quas diximus, communis qui-
dem fc&io circuli horizontis, &c meridiani 
uocatur meridiana: communis fcdtio 111 c-
ridiani, & uerticalis gnomon: ucrticalis au 
tem > 6c horizontis communis fc6tio arqui-
nodtialis 
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no&ialis uocetur: quoniam & ^quino&ia 
lis ipfius, &illorum communis fcdbio eft. 
Translatis igitur una cum folc liis circulis 
circa communes fediones manen tes, uelu 
ti circaaxes, duos motus intelligere poffii^ 
mus: horizontis quidem circa aequinoitia-
letn diamctrum, tanquamad id, quod fu-
pra tcrram, & fub terra eft; &c circa meridia 
nam? tanquam ad orientem, & occidentem 
folem; meridiani circa meridianam diame-
trum, ut ad ortum , Sc occafum ; & circa 
diametrum gnomonis, ut ad feptentrione, 
meridiem: ucrticalis autcm circa diame-
trum gnomonis, ut ad feptentrionem, 8c 
meridiem; Sc circa cequino6tialem,ut ad id, 
quod fupra terram, & fub terra . Scd quo-
niam fieri non potcft, ut idem fimul duo-
bus motibus cieatur, priorem corum mo-
tuum, ut pote magis conuenientem unicui 
que tribuemus . horizonti quidem eum, 
qui eft circa a?quino£tialcm diamctrum, ut 
rurfus finiat pofitionemad id,quod fub ter 
ra, Sc quod fnpra terram : meridiano eum, 
qui circa meridianam, ut notet difiunitio-
nem 
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ncm, qux eft ad ortu, & occaium: at uerti-
cali eum, qui circagnomonem, ut oftendat 
tranfitum ad feptentrionem, &c mcridicm. 
Itaque horizontis quidem motus facit cir-
culum, quem uocamus hecStemorion; quia 
altitudincm ufqucad fextam horam com-
moftrat;motus meridiani circulum, quem 
horarium appcllamus , quod fingularum 
horarum fpatio comitetur . uerticalis aute 
motus circulu fecit, qui id eft de-
fcefiuns nominatur: quonia dcfcenfumab 
altiflima parte ad humillima declarat. Rur-
fus unusquifque horum circulorum, dum 
una cum folis radio fupra tcrrani fertur, 
duas elficit declinationes , quibus datis Sc 
pofitio radii determinatur, quod una fatis 
non fit. carum alterare£tis lineis contine-
tur, dclata (cilicct &c manetc, hoc effc folis 
radio,& diamenro, circa quam fertur: altera 
continetur ipfis planis, itidem delato, Sc 
manente; ita ut utriufque corum una tan-
tum dcclinationcdata, pofitio ctiam radii 
definiatur. Ex angulis autem, qui ab hcute 
morio circulo fiunt, cum quidem, qui con 
tinetur 
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tinctur radio , & diametro xquinodtiali, 
non uidemus antiquos mathcmaticos in 
locum gnomonis recepifle: cum uero , qui 
declinatione ipfius ad norizontem contine 
tur) uocant he<5tcmorion. At cx angulisa 
circulo horario fadtis, qui ex radio, Sc dia-
metro mcridiani conftat, horarium, & qui 
cx declinatione ipfius ad mcridianum, ap-
pellant angulum in plano ucrticalis. quin 
etiam angulorum, qui a circulo deiccnfiuo 
funt, unus quidemradio, &c gnomonc, al 
tcr dcclinatione iphus ad uerticalem conti 
netur. uerum antiqui non his, fcd pro an-
gulo quidem , qui ex gnomone , radioq-
conftat, utunturreliquo, qui perficit an-
gulum redtum, &defcenfiuum uocant.pro 
angulo autem, qui conftat ex declinatione 
ipfius aduerticalem, utuntur eo, qui a de-
clinatione eiufdem ad meridianum cffici-
tur; & orxce uocant Mntiov. Scxtum angu-
lum inferunt pro relicSto, cum fcilicct, qui 
fitab xquinocStiali diamctro, communiq; 
fe6tione circuli horarii, & a:quinoctialis, 
qnem uocant angulum in arquino6tialis 
plano. 
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plano.Sed cum xquinodialis circulus non 
feruetin quolibctclimate candem pofitio-
ncm, alio atquc alio modo ie habent &c ho-
rizon, & meridianus, &c uerticalis. Vt au-
tcm fub afpedtum magis cadat angulorum 
confequentia, 8c id, quod fupra pofuimus: 
fit meridia 
nus circu-
lus a b g d, 
&c rccSti ad 
ipfum orie 
talcs femi-
circuli, ho 
rizotis qui 
d e m a e b ,  
uerticalis 
a u t c  g c d :  
data pofitionc radii alicuius ad puntStum 
z, defcribantur per ipfum trium circuloru 
orientalis femicirculi, delati una cum ra-
dio circa proprias diametros, horizontis 
quidem a e b fadtihedtcmorii femicirculus 
h z e t circa diametrum, qux tranfit per c &c 
Per pundtum fibi c rcgione oppofitum: 111 c 
B ridiani 
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ridianiagb, faCtihprariifemicirculus az"k 
b,circadiametruper a& b: ipfiusauteg cd 
uerticalisfadlidefcenfiui femicirculus gz d 
circa diametrum ,qux per g & d ducitur. Sc 
accipiantur angulorum diffcrcntix in peri-
pheriis. propriorum circulorum, unicui-
que fubte 
fis,propter 
fimplicio -
re demon-
ftrationc. 
agulis qui 
dc,quos di 
cebamus 
cotincri ra 
dio, Sc axe 
Derioheriac 1 i 
fubtcdutur zc liedtemorii peripheria,z a ho 
rarii : & zg defcenfiui. angulis uero, qui 
fiunta dcclinationibus planorum, mancn 
tis circuli, Sc eius, qui ipium tranfccndit, 
fubtcnduntur a h meridiani pcriphcria dc-
clinationcmhorizotis, &hectemorii con-
tinens; g k uerticalis pcriphcria contincns 
decli-
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declinationem meridiani, horariiq;, &cl 
peripheiiahorizontis, declinationem uer-
ticalis, Sc defcenfiui. Itaque cum hxc con-
fcquentia fubiiciat angulosq- &peripherias 
conucnicntes naturx circulorum, unain iti I 
Unoquoque mancntium , Sc dclatorum, 
antiqui peripheriam quidcm c z hcctc-
morii prxtermifcrunt, ut diximus, poncn-
tesproipfa, quam uocant in xquinodtia-
lis plano: periphcriam ucro a z fcruant, uo 
cantq; proprie horariam: &c pro gz ipfam 
z 1 afTumpl cr un t, defccnfi nam nominantes. 
rurfus ipfam quidcmah rctincnt, &c uocat 
hcdrcmorion. fmiilitcr Scgk, quam uocant .. 
in plano uerticalis. loco uero ipfius c I affu-
munt al, quam antifcion appcllant. qua 
igitur ratione in iis, qux ponuntur, ab an-
tiquis differamus, liquido conftat. 
C O M M E N T A R I V S .  
S  T  A  T I M  ad ea, quze huius tra&ationis pro-
pria funt, acccdit Ptolcma:us, excmplo ufus cir-
culorum, quos in mundi fphxra intelligimus. in 
ca enim tres circuli tantum intcr felc ad redtos an 
gulos conftituuntur, horizon , mcridianus, & 
B i i uer-
i 
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uerticalis. ex qno & communes ipforum fcdio-
nesinterfe perpendiculares funt, qua? diamctri 
appellantur. $quinotiialis quidcm communis fe 
6tio horizontis, & lierticalis, itemq; ipfiiis a?qui 
nodialis circuli, a quo nomcn traxit: mcridiana 
communis fcutio mcridiani , & horizontis: qui 
ucro gnomon dicitur , uerticalis , ac mcridiani 
communis fcdio cft. Cum igitur hi circuli in qua 
libet cadi inclinatione fixi, acflabiles fint, adhi-
bct Ptolcmams totidcm alios mobilcs, qui una 
dclati fcmperfolcm comitcntur : ita ut horizon 
mobilis, qucm he&emorion uocant, conuertatur 
circa scquinodialcm diametrum: meridianus mo 
bilis, qui horarius appcllatur, circa mcridianam: 
& ucrticalis mobilis, quem dcfccnfiuum dicunt, 
circa gnomoncm. 
Itaquc horizontis quidcm motus facit 
circulum,quem uocamus hcdtcmorion. 
IN tranflationc lcgitur hcdcmoron. Sed quo 
niam Olympiodorus in commentariis in tertium 
librum meteororu Ariftotelis huius circuli men-
tionem facit, quem 'wwjLiopiov appcllat, nos hctic 
morion fcriberc maluimus. Olympiodori uerba 
hxc funt. Zgi yb K9H oeifav VMXfj&pog cv rii a-tpcqpct. %cq 
tSTO Oiekv 0 YlTVMfJCrjutOQ . 7VV IXTQV 0QJ^0V7Z6y tHTYIfjj)-
OJLOV 0V0{jJt£iH 7V 60 dicnjt; P&juGaM&iV Ttic Y\fA*pcu;.%si yb 
>j pctf.i&j ri '&• «0«? Icmjf.y^ xtoq 
o ycjLvx rraLg oopczg T&g cwvxg wv oujthv )'%h &£cn{v. 
eft 
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cft enim, inquit, Schorizon, qui in fphaera mo-
uctur. atque hoc nePtolemxo quidcm ignotum 
fuit, qui ciufmodi horizontcm hcvtcmorion ap-
pcllat: proptcrea quod fcx pofitioncs in dic affu-
mit ,eft autem prima duodccima: horse, & fecun-
da undecimas, & deinceps sequales. atquc hic cir 
culus in cifdem horis candcm habct politionem. 
Rurfus unufquifqiie horum circuloru, 
dum una cum folis radio fupra terram fer-
tur, duas efficit declinationes. 
C I R C V L O R V M  c n i m  m o b i l i u m  u n u f -
quifque cum a proprio, & mancnte circulo una 
cum folc rcccffcrit, duos conftituit angulos, unu 
quidem ex re&is lincis, radio fcilicet folis, & dia 
mctro, circa quam fertur: alterum uero cx ipfis 
circulorum planis , mobili, & manentc, quorum 
utcrquc ncccflario rcquiritur, fi pofivio radii rcdle 
determinanda fit. Scd ut omnia, quse hoc loco di-
cuntur, fub afpc6tum ueniant: Sit meridianus cir 
culus a b C d, circa ccntrum e: & ad ipfiim rc<5ti 
i n t c l l i g a n t u r h o r i z o n  a f c g ,  &  u e r t i c a l i s  d k f b  
g, pofito autem folc in h, fit meridiani mobilis , 
hoc cft horarii circulus, a h k c o : horizontis mo-
bilis, heftemorii fcilicet 1 h f m g: & ucrticalis mo 
bilis, qui defccnfiuus dicitur, d h n b p : ita ut h 
fit puntium, in quo mobiles circuli fcfc fccant: 
fintq; pundafg in quibus horizon fccat ucrtica-
lcm, & hedtcmorion. K o, in quibus horarius ucr 
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uerticalem: & n p,in quibus dcfccfiuus horizon-r 
temfccat.iundtisq;he, ke,ne, producaturke 
ufque ad alteram circunferentias horarii, & uer-
ticalis partem in o: & n c ad alteram partcm cir-
cunferentiae defcenfiui, & horizontis inp. crit 
angulus defcenfiui ex re6tis lineis conftans h e d, 
hoc efi: radio, & gnomone, cui fubtenditur ipfius 
circunfcrcntia h d. angulus ucro cx circulorum 
planis, manente fcilicct d k f b g, & mobili d h n 
b ipfe n e f, cui horlzontis circunferentia n f,fub-
tenditur. 
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tenditur. atque earum circunfcrcntiarum utraque 
neccflario adhibctur adpofitionem radii dctcr-
minandam, ut in horizontis plano, ad quod ipfi 
circuli, uerticalisSc dcfccnfiuus rcdi funt . nam 
reliqua pars circunfcrcntia: dcfccn(Iui d h, qua? 
perHcit quartam circuli, hoc eft ipfa h n, mctitur 
altitudincm folis fupra horizontcm : qua gnomo 
nis umbne longitudo dcfiriitur. circunfcrentia ue 
ro horizontis n f, oftcndit diftantiam folis hori-
zontaIcm3quam uocant, nobis liccat folis latitu 
dincm appcllarc: & umbra? latitudincm cam, qua 
ipfa dclignat .iacitur enim umbra ad partcs cx dia 
mctro oppofitas ip/I n, hoc eftad partcs p. quX 
quidcm fortaffe caufa fiiit, cur antiqui mathcma 
ticinon ipfo d c h 3 fcd rcliquo angulo h e n, qui 
rcdtum pcrficit, ufi funt: quem dcfcenfiuum no-
minarunt, naqucci fubtenditiir circunfbrcntia h 
n folis altitudincm commonfEans. pro angulo au 
tcm n c f, ufi funt ipfo a e n, qui & circulorum pla 
ms coutinctur, mcridiani, & dcfccnfiui :appcl-
Iaiuntq; antifcion, qudd ad contrariam partem , 
ut diximus, gnpmonis urnbra proiicitur. At in 
circulo horario angulus, qui cx rcdVis lincis con-
ftat ,radio fcilicet , & diamctro mcridiana, crit h 
c a, cui fubiicituripfius circunfcrcntia a h 3 hunc 
&antiqui horarium uocant. angulus autem cx cir 
culoru planis, meridiani, & horarii erit k e d, cui 
fubiicitur uerticalis circunfcrentia d k. cu antiqui 
in uciticalis plano nominant, & carum circunfc-
rcntiarum 
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rcntiarum utraque necefTaria cft, ut pofitio ra-
dii detcrminetur : ueluti in plano uerticalis, ad 
quod & meridianus, & horarius rcfti funt: quo-
niam rcliqua pars ipfiusah, qu£E quartarh cir-
culi complet, hoc eft h k folis altitudincm fupra 
didtum planum oitendit 5 & circunfcrcntia d I( , 
diftantiam eius uerticalem, quam nos & latitudi 
nein uerticali circulo dicemus. quibus & gnomo 
nis umbrse longitudo, & latitudo circunfcribitur: 
uergitenimumbraadpartcso, e regione ipfiK. 
Dcniquc 
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Denique in circulo hcvicmorio angulum hcf, 
ex rcdis lincis conftantcm, ncmpe radio, & dia-
mctro xquinodiali antiqui praetermifcrunt: a e 1 
uero ex circulorum planis , horizontis, & hede-
morii, he<5temorion appcllarunt : quorum uter-
que ad radii pofitionem requiritur. utin mcridia 
ni plano, rcliqua circunfcrcntia ipfius f h, quae 
primo angulo fubtenditur, uidelicct h 1, folis al-
titudinc fupra eiufmodi planum oftendit: circun 
fercntia uero mcridiani a 1, quse fubtcnditur alte 
ri, eiufdem diftantiam meridianam, fcu latitudi-
nem declarat, quibus gnomonis umbtX longitu-
do, latitudoq; definitur. 
Quoniamaute omnis angulus facitali-
quas magnitudines ex utraqucpartc decli-
nationis, intcrdum quidem xquales, ut in 
pofitione re<Sba; interdum uero inxquales, 
ut in reliquis; neceffarium omnino erit &: 
inangulis e^pofitis,aut peripheriis deter-
minari principium in unaquaque fpecie, a 
quo acceptiones, &: contrarix declinatio-
nes, quX ad ortum, ucl occafum, & quas 
ad fcptcntrionem uel mcridicm fiunt.Cum 
igitur nobis propofitum fi t accep tiones, cx-
pofitiones, & nomina peripheriarum o-
ftendere, iuxta ordinem a ratione produ-
C <5tum 
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&um: confequcns cft, ut detcrminatio pro 
priain unaquaquc fpccicaflignetur. nomi 
na cnim imponimus ab ipfis circulis, quo-
rumfuntpcriphcriae:& uocamus cas qui-
dcm, qux iniis,quimouetur, infunt, lic6bc 
morias, horarias, & dcfccnfiuas: cas autciii 
quX in manctibus,fimilitcr mcridianas, ucr 
ticales y & horizontalcs. 
C O M M E N T A R I V S .  
C V M in fuperioribus Ptolemaeus fex circulos 
afFumpferit in fphaera, propolitaz rci inferuientes, 
tres Hxos , ftabilesq;, & totidem mobiles : quo-
rum unufquifque fhibilis cuin fuo mobili duos ari 
gulos coftituit: erunt omnes anguli numero fex, 
& fex circunferentia:, quX ipfis angulis fubiiciun-
tur. itaqueprimo earum circunferentiarum nomi 
n.a oftendit: deinde acceptiones, uidclicet qua ra 
tione accipiantur cx analemate: poftrcmo expofi 
tiones, ut ipfcappcljat, quo padto fcilicet, & quo 
ordine exponantur, & in proprias tabulas digcra-
tur. Nomina igitur imponit ab ipfis circulis, quo 
rumfunt circunfcrcntia?: ut in propofita figura, 
circunferentia hcdcmorii f h, qux angulo ipfius 
h c f fubiicitur, hcdcmoria dicetur: & meridiani 
circunfcrcntia al, qua: interiicitur intcr ipfum 
he&emorion, & horizontem, meridiana: circun 
ij ferentiam 
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ferCnt i a m ucro ho r a rii ah, angulo hea fubie-
dam, horariam appellabimus: & ucrticalis circun 
ferentiam dK inter meridianum &horarium, 
uerticalcm. Eadcm quoquc rationc defccnfiui cir 
cunfcrentiam dh, defccnfiuam nominabimus: 
& ipfam n f horizontis circuferentia,horiz6tale. 
Animaducrtcndum autem Ptolemanim angulos 
ctiam ipfos, quibus hce circunferentia? fubiiciun-
tur, eodcm nomine appcllare. Vt enim h e f, he 
Acmorii angulum appcllat, cui f h, hc^cmoria 
C i i circunfe-
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circunfercntia fubiicitur; ita & a e I uocat meridia 
niangulum, cuifubiicitur meridiana al, quod 
in meridiani plano fieri contingat. Similiter & 
ipfum deK,uerticalis,&fen>horizontisangu 
Ium nominat» 
^ . At in magnitudinibus femper cligimus 
> acutum angulum confiftentem cx alteru-
traparte, fi non (Int re6ti. principia autem 
acccptionum in circulis, qui mouentur, jfa 
cimus ab altcro polo conueHionis, ad qua 
fitdeclinatio; hoc eft in iisquidem , qux 
funt. ipfius hedtemorii, a termino diametri 
sequino&ialis , ante meridiem orientali, Sc 
oft meridicm occidentali. in iis uero qux 
orarir, a termino diamctri meridiani, ar-
<5tico quidem, quando pofitio radii magis 
feptentrionalis fuerit, qtiam circulusuer-
ticalis: meridiano autem,quando magis au 
ftralis.quod m axirn e o b fer uandu m eft,quo 
niam no candem habct determinationem. 
poftrcmo in iis qua^ dcfccnfiui, folum a tcr 
minognomonis , quieft fupra terram. At 
uero in circulis manentibus principia acce-
ptionum fumimusab altcro tcrmino , tan-
quam 
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quam communi fcdione uniuscuiufque, 
& fuperpofiti plani, ad quo d facit angulum 
declinatio; hoc eft in iis, qux meridiani, a 
termino linex meridianx, ardrico quidem, 
cum radius magis feptentrionalis fucrit, 
quam circulus uerticalis; meridiano aute, 
cum magis auftralis: hoc enim rurfus detcr 
minarc oportct. Sc in iis qux circuli uerti-
calis, a tcrmino gnomonis folum, qui cft 
fupra tcrra.Sed in iis, quas horizotis,a termi 
no diametri xquino£tialis, orientali quide 
antc mcridie, poft meridie uero occidetali: 
Sc cu radius magis borca attingat, quam cir 
culus uerticalis, utad feptentrionem; cum 
magis attingat auftrum, ut ad mcridicm. 
quod Sc ipfum diligenter animaduertendu 
eft. Et generaliter pofitiones earum ex utra 
que parte, quX ad ortum, uel occafum per-
tinent, utquxhorarii, qux dcfcenfiui, &c 
quacuerticalis, mediumaelum fimpliciter 
dehgnat. eas uero, qux ad feptcntrioncm, 
aut mcridicm,ut qux defcefiui, rurfus qu^c 
hc6temorii, qux meridiani, & quce horizo 
tis, pofitio radii ex utraquc parte circuli 
uerti-
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ucrticalis oftcndic: &c has iplas non habcn-
tcs unum, atquc cundcm terminum. 
C O M M E N T A R I V S .  
A N T E Q V A M  admodumaccipicndiangu 
los, & circunferentias aggrediatur Ptolemseus^ 
tradit non nulla, qua: maxime attendere oportet, 
p r i m u m  q u i d  a c c i p i c n d u m  f i t  :  d c i n d c  q u o d  f i t  
eiusprincipium. Quoniam enim anguli , qui a 
circulis 5 quos diximus , confHtuuntur, fiue re-
dtis lincis , fiue eorum planis contcnti, intcrdum 
Xqualcs z ac re<5ti funt, interdu inaequales : quoru 
^ alter acutus3alter obtufus :ipfe,cu insequales funt, 
fempcr acutum angulum accipiendum cffc praxi-
pit, & circunfcrcntiam acuto angulo fubicdam. 
k*uius quidem circunfercntiaeprincipium in circu 
Jis mobilibus fumitur ab altcro cduerfionis polo, 
fecundum quam feruntur: & in manentibus ab al 
tero termino communis corum fc&ionis, & circu 
lorum, qui ab ipfis declinant. atque hxc princi-
piain uno, eodcmq; pundto conueniunt delati 
circuli & mancntis: nam utin eadcm figura, ex 
-duobusangulis , qui contincntur radio hc, &f 
g  d i a m e t r o  a ? q u i n o < 5 t i a l i s ,  h o c  c f t  h c f ,  h c g  
ipfum h c f acutum pro hcdtcmorii angulo acci 
perc oportet, & cx duabus circunfercntiis hc<5tc-
morii f h , g 1 h, ipfam f h, angulo h c f fubie-
dtam. Similiter & cx iis> qui contincntur hedtcmo 
rii 
zontis fn; cumfittcrmlnusipftus fg,commu-
nis fc<5tionis, horizontisq;, & hedemori, qui ab 
eo declinat. Eodcm modo crit a commune prin-
cipiumcircunferentiachorarii ah, & meridiani 
a l :  
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r-ii circuli plano, & horizontis 1 c a, 1 e c, angu-
lum 1 e a, accipimus: & cx circunferentiis mcri-
diani a 1, ct d 1, ipfun al, qiur angulo 1 e a fubii 
citur: & ita in rcliquis. Erit autem idcm f prin-
cipium circunferentiae he<ftcmorii f h , utpote 
eiusconucrfionispolus, & circunferentise hori-
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a l : i t c m q ; d  p r i n c i p i u m  c i r c u n f e r c n t i a s  d h  d c -
fccnfiui, & uerticalis d K. cctera, quce hocloco di 
cuntur, cx his ipfis manifcfta crunt. 
A His igicur ita definitis,ucniemus ad inftru 
mentalcs acccptiones in unaquaque fpccie 
pofitorum a nobis angulorum: ut in prom 
f>tu habeamus mcthodum, qux eft in ana-emmate.&in primis tradcmus acceptio-
nemanguli, qui praetermifliis cft ab anti-
quis, qucm nos hedtemorion uocamus: 
quoniam & dcmonftrationcm ipfius ncccf 
iarium utiquc crit adiungere ad ea, qux ab 
^ illis aliter dcmonftrata funt, Itaque pcrfpi-
cuum cft &: quxfitos in xquinotiiis angu-
los,& qui in plano a:quino6tialis fiunt, fcm 
pcr eolde cffc. hedtemorios cnirn pcr totam 
conuerfionem congruit xquinotStiali, £1-
cicnti ceqiiales intcr fcfe pcripherias, qua: 
in fingulishorisxquino(5i:iaIibus ex quin-
dccim gradibus conftant, &angulosipfis 
confcqucntcs, quifcxtas partes continent 
unius rediri, Reliquorum autem parallelo-
zummenftruorum caufa,fitmeridianus cir 
culus abgd:in quo horizontis diametcr 
a b :  
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a b: atque ipfi ad rcutos angulos, &: fecun-
dum gnomonem gd: & punxStum c ccn-
trum fphxrx folis.unius ucro parallelorum 
mcnftruorum magis fcptentrionaliu, quam 
a:quino6tiahs,fit diametcr z h t: circa quam 
orientalis 
femicircu 
lus in co-
dem pla-
no 
gatur z k 
t: & duca-
turipfi zt 
ad rccto s 
angulos h 
k , i t a  u t  z  
k portio 
paralieli fit fupra terra:& fumpta pcripheria 
" k 1) ducatur ab 1 ad z t perpedicularis 1 m: de 
indc ex centro quidem m,interuallo autcm 
m 1 accipiatur pundtu in mcridiano, quod 
fit x: iunganturq; e 1, e m n, e x, 111 x,& ipfi e 
n ad rectos angulos ducatur c o. Dico an-
gulum xeo angulo he6temorii quxfito 
D Xqualem 
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sequalc eflc, intelligatur enim femicirculiis 
z 1 t conuerfus acl propiam pofitionem, 
hoc efhad meridiani planum rectus: & ab e 
attollatur cp perpendicularisadidempla-
num ^  pro xquino<5biali diametro.quoniam 
igitur lm perpendicularis efl: ad meridia-
num-j crut 
&: 1 m, & 
c p ad c n 
perpcndi-
cularcs: 
quod fint 
in eodcm 
plano ad. 
planum a 
b g d. re-
(Sbo.ctquo 
niarn c n 
eft com u-
nisfcdio circLiIi hedemorii, &meridiani; 
1 uero in cadcm redtalinea, in qiia folis ra 
dius: eritquxfitusangulus lep, qui radio 
folis, & diamctro cequinotSHali continctur. 
itaquc dcmonftrandumeftangLiIum x e o 
acqualem 
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acqualem effc ipd 1 c p. eft enim c 1 xqualis D 
c x j &: m 1, ipfi m x; & utrique communis c 
m.ergo & angulus m c 1 xqLialis crit angLilo 
m e x. fcd anguli m c p, m c o > e m x, rc6ti 
funt; quoniam & c m 1. reliquus igitur 1 e 
p reliquo cx m, hoc eftipfi x e o eft xqLialis. 
quod quidcm demonftrare oportcbat. 
C O M M E N T  A R I V S . .  
A C  C  E  D I T  a d  i n f t r u m c n t a l e m  a c c e p t l o n c m  
- angulorum & circunfcrentiarum, qua? cx ipfo ana 
lcmmatc perficitur. Ac primum quidem anguli 
hedtemorii, qucm antiqui pnctermiferunt, non 
folum acceptionis modum tradit, fcd & cius cau 
fam, & gcomctricam demonftrationem: dcinde 
aliorum angulorum nudam acccptioncm cxpli-
cat. ncque cnim neccffe habuit Ptolemseus 3 quas 
ab antiquis ia dcmonflrata fuerant,rurfus demon 
ftrare, ne adta agcrc uidcrctur. Scd quoniam an 
tiquoru fcripta non cxtant ,ne quid dcfidcrctur, 
curabimus nos quoad fieripoterit, ut corum o-
mnium demonftrationesafferamtis. 
Itaquc pcrtpicuum cft , & quxfitos in I 
aequinodtiisangulos, &, qui in plano xqui 
nodbialis fiunt, femper cofdcm cffc. 
Q j V O N I A M  h e d e m o r i o n  c i r c a  x q u i n o -
tiialis diametrum moueri ponitur, ncceffe cft, ut 
D i i ni 
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in arquinoffisAm profequiturfolem, totus toti 
aqumoaialji congruat. quare & ipfius anguJi erflt 
lidem, qui nunt m arquinodialis plano ; & cir-
cunfcrcntice ca?dcm , quar cx quindccim gradibus 
conftant. At cum inaiiis parallelis eorum aneu 
11 difrcrant, docet quo padto hedemorii angulus 
ln hisaccipicndus fit. hos autcm parallclos Grceci 
fitlujjafns, nos mcnftruos appellabimus , qui pr^ 
ter JEquinodlialcm fex numcro funt, tres quidem 
lcptenmonales, tres ucro auftrales. Sed de his in 
reriusagctur. 
Erunt& lm,& cpadcnpcrpcndicula-
res, quod fintin codcm plano, ad planum 
abgd redto. 
C QjJoniam cnim I m , p e ad meridianum 
iunt perpcndicularcs : & plan um , quod pcr ipfas 
i8.undeci ducitur,adidem meridianum rc<5tum erit. quare 
ex tertia deEnitione undecimi fequiturlincas 1 m 
p e & ad ipfam c m perpendiculares effe. 
D en*m e ^  ^qualis e x, &c m 1 ipfi m x. 
Corruptus crat hic locus in tranflationc 
quem nosita reftituimus . Sed illud idcmpla-
mus concludctur in hunc modum . Quonia cnim 
asquales funt eI, cx, quod a centro ad circufcren 
tia ducuturj& ipfx m I, m x aequales cx pofitionc-
e.pnmi. comumsautcm utrique cm : angulus m examni 
lo m el eft ^ qualis.&angulo e m I rc<5tot,2equaIis°& 
lpfe redus e m x,&quarc &reliquus c x m,rcliquo 
c l m  
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elm. Scd cum zequidiftent inter fefe x m , o c ;  
itcmq; 1111, c p , quod anguli m e o , m c p etiam m-u 
retiilunt:erit angulus xeo xqualis angulo cx ip.pnmi. 
m,& 1 ep artgulusipfi elm .angulusigitur x eo 
angulo 1 e p, eft oequalis. 
Confcqucntcr aute Sc communes ipfo~ 
rum acceptiones expoiiemus, qux fiunt fe-
orfum in xquinodtiali, & rurlus in aliquo 
parallclorum menftruorum, qui magis fe-
ptentrionales, ucl auftrales fint, quam ipfe 
xquinodialis. Sit igitur mcridianus circu-
lus a b g d: in quo horizontis diameter a b: 
atquc ipfi ad reclos angulos, &: fecundum 
gnomonem g d. centrum fphxrx iolis e, &c 
climatis peripheria gz. ducatur aute prius 
xquino6bialis diameter z e h,circa quam fe-
micirculus z t h fit in plano mcridiani: in-
telligaturq; in hcniifphxrio ad orientem: &c 
defcribatur folc tcrram illuminante in una 
conuerfione huius, atque aliorum paralle-
lorum: du6ta deinde etperpcndiculariad 
z h, ita utz tfit quarta pars fupra terra,, fu-
matur t K pcripheria dataru. horaru:6c opor 
tcat angulos, qui in hac pofitione funt, acci 
pere. ducatur linex pcrpcndicLilarcs, a pun 
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£to quidcm K ipfa K1 ad z h: pcr 1 ucro m 1 
X\ ad a e, &x 1 o ad egperpendicularis: po 
nacurq; ipfi 1K xquales xp,mr:& iungan 
tur e K, e n, e o, e p s, & e r c. conftat igitur 
radium magis auftralcm cffe , quam uer-
ticalis circulus, per totam conuerfionem 
fupratcrramtum i n ;  
parallelis,qui magis 
quia inclinatio iphxr 
tquinodliali, tum in 
feptentrionales funt; 
x in terra, quam inco 
limus 
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Iilnus,uergitad meridiem : & pro ratione 
inutationum, quce pofitionem ipfius fphx 
xx confequuntur, omnia dcfinire oportct. 
itaque angulus e K1, hoc eft t e K, conti- * 
nctangulum circuli hedbemorii, qui hoc 
loco, ut diximus, fit idem , qui in plano 
ceqLiinodtialis. angulus autem a e n con- B 
tinet cum, qui horarii: Sc geo cum, qui 
defcen(mi. rurfus angulus a e z cum, qui 
mcridiani continet: g,e feum, qui uertica-
lis: g e c eum, qui horizontis. \ C 
C O M M E N T  A R I V S .  
H A C T E N V S  h e d t e m o r i i  a n g u l i  a c c c p t i o n e  
fcorfum ab aliis cxpofuit, ac demonftratione ro-
borauit: nunc aggreditur ad acceptioncm angu-
lorum omnium una: idq; primum a:quinodii 
tcmporc, poftca ucro cum fol & ad alios paralle-
los tranfit. 
Angulusautcmacncontinctcum, qui B 
horarii: & g e o eum, qui defcenfiui. 
I N T E L L I G  A T V R  c i r c a  d i a m e t r u m  z h  
cequinodialisfcmicirculuszkthinpropria pofi-
tione, hoc cft ad meridianum re<5tus: & circa gno 
monem g d intclligatur fcmicirculus ucrticalis g 
qtd: & dcfcenfiuus g k t d . circa diametrum 
uero 
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ucro a b fit horizontis femicirculus a i t b, & ho 
rarii a k q b . deinde ex polo quidem a, & inter-
uallo a n femicirculus defcribatur n f u. zequidi 
Uecundi ftabit is uerticali circulo, cum eundem) quem 
rum Theo *pfc polu.m habcat; &re<5lus ad meridiani planum 
doffi. tranfibitpcr lincam KI > ut fit cius 3 & meridiani 
communisfetiio nImu.Rurfuscxpolo g, m-
terualloq; g o femicirculus defcribatur o y <p , 
qui eade ratione ad meridianum redtus tranfibit 
per Kl;>&asquidiftanscrithorizonti,utfitcius, 
& 
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&rurfus mcridian i  c o m m u n i s  f e v t i o  o l x < p  .  a t  
communis fedio dcfcenfiui, & circuli n fu fit re 
dalinea K 0 - defcenfiui, &horizontis i e: horarii 
& circuli o y <p reda K % : eiufdem & uerticalis 
e q . rurfus horizontis, & circuli n f u ipfa f 111: 
ciufdem, arquinoAialisq; & ucrticalis t e : ucrti-
calis & oy <p circuli y x. fecet autem rcvtalinea 
ei ipfam 111 f in pund:o 4; fecabit enim, quonia 
utraeque funt in codem horizontis plano, eftq; pu 
ftum i defccnfiui inter f & a: & cadet 4 in linea 
K 9. nam cum fit 4 in communi fe<5tionc horizon-
tis, & defcenfiui, & rurfus in fe<5tione horizontis, 
& circuli n f u : erit in defccnfiuo pariter, & in 
ipfo 11 f u circulo. quare & in communi corum 
fe<5tione 3 hoc eft in linca K 9. cadcm rationc cu 
linece e q, x y fint in plano uerticalis; & q pun-
<5tum horarii inter y & g; linca e q ipfam x y feca-
b i t :  ( f c c e t  a u t e m  i n  c o )  &  c a d e t  c o  i n l i n e a K ^ .  
Itaquc quoniam circulus n f u uerticali Xquidi-
ftat, crit arcus meridiani n g intcr duos circu-
los intericukus , xqualisarcui horarii K q. Sed & fphj.-^1 
arcus ag rcqualis eft ipfi aq, quod uterque fit rum. 
quarta circuli. rcliquus igitur arcus a 11 rcliquo a 
Keftxqualis. & angulus aen, cui fubtcnditur 
arcus a 11 meridiani, sequalis angulo a e K, cui ho 
rarii arcus a K fubtenditur . atque is cft horarii-
angulus, quifcilicetradiofolis Ke , & ac linea 
meridiana continctur. & cum circulus o y <p a:qui 
diftct horizonti ^  fimilitcr dcmonftrabitur arcus 
E go 
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go mcridianixqualis arcui dcfccrifiiii g IC: & an 
gulusgco aequalisangulo gcK dcfccnfiui, qui 
ex radio folis , & gnomonc.conftat. Praeterea quo 
niam horarius duos circulos xquidiftantcs fecat, 
horizontcm, & circulum o y <p; crunt communes 
ipforum fedtiones rcdtx lincas a b3 xquidiftan 
tes . fccl re&a Iinca o q> azquidiftans cft ipfi a b. qua 
re & K ^  ipfi o <p. xquidiftant autcm intcr fcfc K1, 
eox , quod fint fcuiiones planorum sequidiftan-
tiuin fadtae a circulo o y cpcrgo parallclogramum 
eft 
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angulo m 4 e oequalis, hoc eft angulus g e c ip/i t e 
i horizontis angulo : sequidiftant cnim m f, c t fc 
dtiones circulorum xquidiftantium fatiae ab hori-
zontc. & propterca arcus mcridiani ge aequalis 
crit horizontis arcui ti, qui eft intcr circulum ucr 
ticalcm , &ipfum defcenfiuum 3 quce omnia de-
rnoftraffe oportebat. 
C  g  e  f  c u m ,  q i u  u e r c i c a l i s .  
Haec addidimus, quae in tranflatione non crant, 
A Sit rurfus abgd mcridianus cum dia-
-. - metris 
£ 
dianopunfta tria : pundtum quidem p cx 
cencro n, &intcruallo n m: puhdtum r ex 
ccntro t, interuallo t m: pundtum ucro s 
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B pendicularis ad z t, cu ipfum n pofitioncm 
radii magis feptentrionale ctiiciat, quam fit 
circulus uerticalis,quado in lineah t fucrit: 
m a g i s  a u f t r a l c m  u e r o  ,  q u a n d o  f u c r i t  i n z  
h. ducatur etiam c 11 x, & ad ipfam perpcn-
dicularis erigatur e o: fumanturq; in meri-
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ex cctro h, interualloq; h 111: & ducatur r n 
c,sny: ipfx cnim funt per 11 perpendicu C 
lares ad a e, tk e g. dcindc fumantur in ipfis 
nmiliter y n t, c n q, qux ipfi 11111 fint xqua 
Ics: iungantur c p, c r, c s, 1111, e f4, & c q 
a. Itaquc continet hic p c o angulum cir- D 
c u l i  h e t S t c m o r i i  ; a e r  e u m ,  q u i  h o r a r i i ;  g e s  Z  
cum,qui defcenfiui: &rurfus acx cum,qui 
mcridiani; g c 4 eum, qui uerticalis ; & g c 
o) eum , qui horizontis: cum ipium 111111 F 
cuiii,quieftinplano xquinocStialis conti-
ncat. 
C O M M E N T A R I V S .  
P  R  O  S  E  Q V I T  V  R  a c c c p t i o n c s  a n g u l o r f i 3  
dum fol in aliis parallelis conucrtitur. & quan-
quam corum tantum , qui feptcntrionales funt, 
cxcmplum affcrat, eadem tamen crit in omnibus 
ratio. 
Cum ipfum n pofitionem radii magis fc B 
ptentrionalem cfficiat, quam fit circulus 
uerticalis. 
Diamctcr cnim parallcli zk fccat diamctrum 
a b i n p u n t i o  t ,  &  g d  g n o m o n e m i n  h ,  i t a u t h  
tad feptcntrionem, z h ad meridiem pcrtincat. 
Ipfze 
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C Ipfx cnim funt pcr 11 perpendiculares ad 
a e ,  & e g .  
Nam cx pundto n du&is perpendicularibus 
n y quidem ad g e; n c uero ad a e, & ad circuli 
ufque circunferentiam cx utraque partc protra-
d:is3 quXfint r 11 ci, s ny u, iungantur h m , h s, 
1111, t r, crit linea h m Xqualis ipfi h s, & linea t m 
47 primi. ipfi t r. in revtangulo enim triangulo h m n , qua-
dratu h m sequale eft duobus quadratis h n , n m : 
quorum h n item duobus h y, y n cft a?qualc. 
^ ^ . Quod cum linca n m fit mcdio loco proportiona-
17. lis inter s n, n u : erit ipfius quadratum arquale 
redangulo snu. fedredtangulnm s n 11 quadra 
to s n cft a?quale, & duobus infuper redangulis, 
quX s n y contincntur, ut mox oftcndcmus. qua 
4 (ecundl dratum igitur h m a:quale crit tribus quadratis 
h y, y n , s n , & duobus redtangulis s n y. At ue-
ro quadratum hs eft sequalc duobus quadratis h 
y,y s:quorum y s Xqualcitcm cftduobus"sn,n 
y, &duobus s ny rctiangulis. Scd iifdcrn aequa 
1 c erat quadratum h m. crgo quadratum h m qua 
drato hs eft sequale, & xdcirco linca h m a:qua-
lis ipfi h s. Rurfus quoniam in triangulo t m n 
quadratum t m xquale eft duobus quadratis 111, 
n m : quorum quadratorum ipfum t n fimiliter 
eft sequale duobus n c,ct: quadratum uero n m, 
ut oftendimus , sequale eft quadrato s n, & duo 
bus retiangulis $ n y: crit quadratiun t m a:qualc 
tribus 
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tribus quadratis 11 c, c t, s n, & duobus retiagu-
lis sny. Sed ciimquadratu trazqualcftduobus 
quadratis t c, c r; quorfi crcft Equale duobus c 
n, n 1*, & duobus c 11 r rcdagulis: erit quadratu 
t r Xquale tribus quadratis t c, c n, n r. & duobus 
rc£tagulis c 11 r.cft aute redangulu i n r txquale re- , ? ter£i-
dagulo fnu:redtaguloq;inrxqualecftquadri 
tu n r,& duo retiangula c 11 r: & redagulo s n u a?-
qualc s 11 quadratu,ac duo redtagula s 11 y. quare 
quadratum nr,&duo rcftangula cnr arqualia 
F funt 
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fu n t q n adrato sn,& duobus re d t a n g u l i s  s n y .  
quadratum igitur t r a*quaie crit tribus quadratis 
t c, c n, s n, & duobus item revtangulis s n y. 
quibus quidcm Xqualc erat & quadratum t m. 
crgo t m quadratum quadrato t r cft tfquale 3 & 
linca t m ^ qualis lineas tr.Exquibusconftat^fi 
in meridiano fumantur puncta r s D ita ut linca t r 
fit Xqualis t m3& h s ipfi h m; iunteq; r n5 s n pro 
ducantur; Iineam r n ad a c, & s n ad c g pcrpcn 
dicularcs cfTe.quod quidc dcmdftraflfe oportcbat. 
Illud ucro propofito hoc theorematc oftcdcmus: 
Sircdba linea fecctur in partes aequales, 
&: inxqualcs , recbangulum, quodinxqua 
libuspartibus continecur, xqualccfh qua-
drato minoris partis, Sc re6tangulo contcn 
to bis minoriparte, & ca , qux intcr ipias 
fcdtioncs interiicitur. 
Sccctur - -
rc6ia li -
nea a b 
in partcs 
Xqualcs 
in pun-
a° c , &  tW$. f  in partcs •> 
inxqua -
les^in d.Dico redlagulu a d b a:qualc effe quadra-
todb^ 
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to d b5& rc6taguIo,quod bis b d c cotinctur.Scce-
tur enim rurfus a c in c, ita ut c c xqualis fit ipfi 
c d . crit a e sequalis d b, Sc b c ipfi a d. fiat cx d b 
quadratum d b fg: protrahaturq; f g, & pcr pun 
ftaccducanturiequidiftantcsipfis bf, dgrqua: 
fint c h > c k. rcdangulum igitur c f squale eft ci, 
quod inscqualibus partibus continctur; uidclicct 
ipfi a d b: & rcdtangulum c g azqualc ci 3 quod bis 
continctur c d b, cum e c, c d finta:quales. quare 
rcdangulum a d b xquale cft quadrato d b, & ci, 
quod bis b d c continetur rctiagulo, quod often 
dcndum fucrat. 
Itaquc continet & hic p e o angulum cir- D 
culihedtcmorii. 
Hoc cnim fupcrius dcmonftrauit. 
a e r c u m ,  q u i  h o r a r i i :  g e f  c u m  ,  q u i  d e -  E  
fccnfiui. . 
cx iis z qu.T nos proximc dcmonfirauimus. 
Cum ipfum t m n cum, qui eft in plano F 
ccquinodialis contineat. 
Sitpunvtum u in quo horarius circulus aequino 
F i i tiialem 
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dialcm fecat: &intelligatur xquinodialis 0 »<pad 
meridiani planu redus. a pundo aute n ad linea 
Q <p ducatur perpedicularis n A: & ab eperpedicu-
laris ducatur in plano sequinodtialis e^:&iun^a 
tur e«, eritipfa e n gquino&ialis^horaniq; comu-
nis fc6lio:& e% aequino&ialis diamcter. angulus 
autem » e^ erit is, qui in squinodtialisplano con 
flituitur. Itaquc quoniam horarius circulus azqui 
diftantia plana fccat 3 uidclicet planum xquino-
tiialis 
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dtialis Ov(p >8c paralleli z m k: comunes ipforum 
fctiiones n e, m t ?.aequidiftantes crunt. Scd $qui-
diftantinterfefc n A,m n,ad ldcm planum perpcn io uncIeci 
diculares.. angulus igitur t m n sequaliseft angu- mi; 
lo c n A 3 hoc eft ipfi w e %, qui fit in £equirio6tialis •>' 
plano 3 quod dcmonftraffe oportebat. 
Inftrumentales igitur acceptiones lioc 
modo fiunt, fumpta fimiliconfcqucntiain 
omnibus pofitionibus. In cxpofitionc au-
tem quantitatum.qux funt in uno quoque 
, : climate 
COMMENTARivs .  
P  O S T Q V A M  d o c u i t P t o I c m c E u s ,  q u o p a  
<Sto angulorum , & circunfcrcntiarum ipfis fubic-
<5tarum quantitatcs cx analemmate accipiantur, 
: ir . quas 
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climate, fk figno, &: gradu, iatis crit in ipfis 
periplieriis, quzangulis fubiiciutur,magni 
tudines dimetiri, utpromptas in numeris 
* habeamus: neque oportebit dcfcriptioni-
bus determinatis, &fcmel tantum cogita-
tione percurfis, inueftigare cx analemmate 
quxfitos angulos redtarum linearum fere 
ubique confufarum : fed in quanqucop-
portunitatem,unaaliqua quarta circuli par 
tc in portioncs nonagintaarquales diuifa, 
infcribemuS) &: circunfcribemus concen-
^ tricum cum dato circulo : accipientesq; a 
diuifo interualla , qux ipforum graduum 
numerumcontincant, transferemus ad a:-
qualc fibi quarta; &pcr dcprchcnfos termi 
nos, &: pcr commune centrum circulorum 
producentes rcclas lineas, inucnicmus an-
gulos, &: peripherias in datis circulis ma-
ioribus, ucl minoribus. 
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quas inftrumentalcs acccptioncs appcilat: tranfit 
ad earum expoiitiones: dicitq; in iis quidc 3 c[ux 
ad unumquodque clima, fignum3 & gradum pcr-
tinent, fatis eflc circunferentias ipfas dimetiri, 
itautnumcris cxpreflfc in promptu habcantur: 
ncque oporterc qua?fitos angulos ex analcmmatc 
per maximam linearum confufionem perfcrutari. 
cu enim cas ita cxpofucrimus 3 ficri poffe 3 ut iide 
anguli, & circunferctia: ea'dcm in aliis3atque aliis 
circulis tum maioribus tum minoribus facile in-
ueniantur. Sit enim circulus a b c d 3 cuius cen-
trume, du 
disq; dia-
mctrisa c, 
b d fefe ad 
angulos rc-
<5tos fccanti 
bus , cius 
quarta a b 
in partcs 110 
nag in ta  x-
qualitcr di-
uidatur: & 
ex codcm 
c c n t r o  d e -
fcribantur alii duocirculi, f ghk quidem ipfo 
a b c d maior31 m n o ucro minor, ira ut diametri 
produtice fcccnt maiorem circulum inpuntiis f 
g I1K.& minorem in ipfis 1 m n o. Deinde cx di 
uifa 
ulc.fexti. 
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uifa circuli quarta fumatur portio aliqua a p coti-
ncns numeru graduum datae cuiuspiam circunfe 
retisertrasferaturq; ad sequale fibi quarta cd3quse. 
l:t c q3&per e centru, & per q ducatur redtalinea 
e q r3 fecans circulum f g h K in r, & ipfum I m n 
o in s. Dico circunferentiam h r tot partcs fui 
circuli f g h k continere, quot ipfa c q conti-
net circuli a b c d: et fimiliter totidcm contincre 
n s circuli 1 m n o . quam cnim proportioncm 
habct an - C 
gulus r ch 
ad quattuor 
re£tos , can 
dcm circun 
fcrcntia cq 
habct ad to 
tam a b c d 
circunfercn 
tia: Itcmq; 
circunfcrcn 
tia h r ad 
totam f g y, 
hk : & n s , ;  
adipfam I m n o. quarc h r ad circunfcrcntiam 
fui circuli f g h K, '& n s ad circunfcrentiam 1111 
n oeandcm proportroncm habct, quam cq ad 
ipfam a b c d circunferentiam. ex quibus apparet 
ueru effeiIIud3quod dcmoftrandu proponcbatur. 
Talis aiitem acccpcio cxcabit utique &c 
per 
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perlineasexquifitiilimeiis, quihoc perfe-
quiuolent. Scd facilius acquiretur & pcr 
ipfum analemma. & quanquam 11011 xquc 
certa fit, atquc ea, quas pcr lincarcs dcmon 
ftrationcs, tamcn pcrtinet ufquc ad coin-
prchcnfioncm fcnfibus £ad:am, ad quam fi-
nis, ufusq- propofitx tradationis rcfcrtur 
quo autcm modo uterquc proceffus fa^ 
cillime 
nc, qux 
fit pcr 
nume-
ros iii hunc modum. Sit meridianus circu-< 
lus a b g d, circa centrum e, in quo dig.metri 
ad rcdlos angulos inuicem,communis qui-
G dem 
accipia-
t u r ,  c x  
parte su. 
matim 
oftcnde 
dcmus , 
prsemif-
fa confi-
dcratio-
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dem fe&ionis ipfius. Sc horizontis a b, gno 
monis autemgd : fitq; data poli altitudo y 
quam cotineat pcriphcria a z: & ducatuv a-
x i s  z e h > & x q u i n o d t i a l i s d i a m e t c r  K e t .  
iumatur autem data peripheria z 1; & ab 1 
ducantur perpendiculares 31 m quidcin ad 
Sc I 
li ad e k. 
Simili -
ter Sc ab 
n ad a e 
pcrpen-
dicula- a 
ris duca ^ 
tur x n 
o,Scad g 
eipfipn 
r. Qjuo-
niam igi 
tur data eft peripheria a z, hoc eft g K, da-
tus crit Sc angufus p e n: redtus autem qui 
ad p: data eft ergo Sc ipfius e n fubten Cx pro 
portio ad utranquc earum, qux funt circa 
r e c t u m a n g u l u m ,  h o c e f t a d e p ,  p  n :  S c  a d  
aequales 
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sequales iplis 11 x, x c. Rurfus quoniam da 
ta cft 1 z pcripheria, quarta autcni pars eft 
JC z j Sc reliqua K1 data crit. Subtcnditur 
autemduplx Iz periphcriae, dupla ipfius 
1 m rc6tx: Sc duplx 1 K peripherix dupla 
rc6tx ln.data igitur crit &c proportio u-
triufque ipfarum 1 m ,, 1 n ad diamctrum 
meridiani. quare 6c proportio ipfius e 11, 
quac cft ajqualis 1111: Sc proportio ipforum 
e p, p 11 latcrum quadranguli . Iraquc fu-
mantur ipfi 111 asqualcs p s, x c: Sc d ucan 
tur eo,cr,esy, ccf.crgo z 1 peripheria 
icqualis ci, qux circuli hedtemorii, Sc ad-
huc ci,qux in plano xquinodtialis pcr fe da 
taeft.Et quoniam iplius cxo rc6tanguli 
triangulidatxfuntcx,xo, Sc eo fubtcn-
dcns dabitur: angulusq, cox, Sc rcliquus 
o e x . quarc Sc ao peripheria contincns 
cum, qui cft circuli horarii. Similiter quo-
niamScipfius epr rcctangulidatx funt e 
p, p r, Sc e r fubtendens dabitur, Sc angtt-
lus crp. crgo Sc reliquus p c r, Sc unacu 111 
jpfo pcripheria gr, sequalis ci, qux cft cir-
culi dcfcenfiui. Rurfus a K p eriph eria fa-
G i i ciens 
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H cics cu, qui meridiani per fe data c(t. Quo-
niamauremipfius eps re6bangulidacaeft 
ep, &c ps, dabitur & cs fubtcnfa,angu-
l u s q ;  p s  e ,  h o c c f l :  s  c x ,  & r e l i q u u s  s e p ,  
&gy pcriphcriaxqualisei,quxcirculiuer 
ticalis. Eadcm ratione quoniam & ipfius e 
xc revtangulidatacft ex,&xc, data crit 
&ccc lubtenfa, &angulus ecx, hoceftg 
e c, 8c g f peripheria xqualis ei, quae hori-
zontis. 
C O M M E N T A R I V S .  
E S T etiam alius acccptionis modus pcr !i-
ncas, multo certior, exquifitiorq;: fed qui per 
analemma fit, multo facilior eft, atquc ab lllo 
paulum diffcrcns, ut uix fenfu percipiatur. Quo 
a u t c m  p a d l o  u t e r q u e  h o r u m  i n  p r d p t u  n o b i s  f i t ,  
dcinceps oflendit. 
B Prxmiffa confidcratione, qux fit pcr nu 
meros, in liunc modum. 
Vide ne potius legendum fit,pcr lineas,nifi for 
te pcr numcros dixit, quoniam numeris utiturad 
inucftigandas linearum quantitatcs,id quod &ali 
bi fepius, & in magna compofitione 3 tum Archi 
mcdis, tum aliorum antiquorum cxemplo iacere 
confucuit. Oftcndit autcm illud primum , fole 
in 
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in ceqLiinovtiali circulo exiflcntc. 
Sumatur autem data peripheria z 1, &c ab C 
I ducantur perpcndicularcs, 1111 ad c z, Sc 1 
II ad e K. 
Vt intelligatur fcilicet 2 K quarta a:quinodia-
lis, quX eft fupra tcrram . 
Quoniamigiturdata eft peripheria az. D 
Eftenimcircunferentia zK a:qualis ipfi ag, 
cum fit quarta eiufdem circuli. quarc fublata com 
muni a K, reliqua g K, reliqux a z sequalis erit. 
Datus erit & angulus p e 11 j rcdlus aute E 
ad p. 
Ponatur cxempli gratia circunferentiam zl 
duarum horarum cife , hoc eft partium 30 , qua-
lium tota circunfcrcntia cft 360: poli altitudo, 
qua?eftRomL"epartium 42 erit angulus p c n, ad 
ccntrum quidem conftitutus 42 partium ; ad cir-
cunfcrentiain uero 8^,defcripto nempe circulo cir 
ca triangulu p e n : & angulus e p n redus igo. reli 
quus igitur cn p 96.utauteredtaruIinearum,qua? 
angulisfubiiciuntur, quatitates inueniamus, utc 
mur non intcgris arcubus, fcd dimidiatis,& fimili 
tcr dimidiatis chordis,quos finus appcllat.Itaque 
cx iis tabulis , in quibus circuli femidiamcter po-
nitur 100000partium,erit en finus totus,hoc 
cft 100000:ep 74314,&pn 66913. 
Rurfus quoniam ciata cft 1 z pcriphcria, ^ 
Quoniam 
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Quoniam arcus 1 z ponitur 30 partium, crit 
I K rcliquus, qui circuli quartam pcrficit3hoc cft 
60;re<5taq; lm 50000. & I n 86602 carum par-
tium, quarum mcridiani diametcr eft 100000 . 
quod cum n c arqualis ipfi 1 m fit earundem 
50000 : erit ep 37157pn 33456. 
Etqtioniamipfrns cxore6tangulicrian 
gulidatxfunc cXjXO,& eo fubcendcns 
dabicur. 
Vereor,ne hic Iocus corruptus fit: nequc enim 
ex iis, quX ditia funt, datur x o : immo uero ipfa 
e o meridiani diameter prius data e/t . neque fi 
daretur xo , alia ullaindigercmus, quoniam cir 
cunferentia horarii a o ex ipfa tanquam cx finu 
d a r i p o f f e t . n u n c a u t e m c u m  d a t x  f i n t  x c ,  c o ,  
&angulus eox,reliquusq; oex,& ao circun 
fcrentia dabitur. ucl fortaffe expeditius cx fola x 
e data, ftatim datus erit & arcus g o , cuius finui 
ipfa xe cft a?qualis, duplo cnim arcus g e fub-
tenditur chordaipfius xe dupla, quare & arcus 
a o rcliquus ad 90 dabitur, qui horarii circuli an-
gulum continct. cum igitur xe ^33456, erit ar 
cus go partium 19,111. 33 : & a o partium 70, 
m. 27. Rurfus quoniam data eft p e tfqualis finui 
arcus ar, datus crit& ipfe , & gr reliquus ad 
90, qui fubiicitur angulo defccnfiui . cum enim p 
c fit37157, arcus ar cxpartibus 21, m. 49, con-
ftabit;&gr expartibus 69, m. 11. 
Quoniam 
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Qu p n iamautemipfius eps rcdtangu H 
li daca eft e p, & p s, dabicur e s fubcenfa. 
Cum e p, p s datcc fint,dabuntur & earum qua 
drata; & quadratum ex utrifque conftans, cuius 
latus erit ipfa e s. Itaque cum trianguli rcdtangu-
li e p s latcra data fint, & anguli dabuntur p e s, 
sep.quarc & gy circunfcrcntia uerticalis. co-
dcm modo &triangulircdtanguli ex c datis late 
ribus, & angulus e c x, hoc eft g c c dabitur: & 
proptcrea gf circunfcrcntia horizontis. Erat au-
tcm cp 37157, & p s uequalis ln 86602 . quaru 
quadrata 1380642649 :7499906404, intcirfefe iun 
c4a ficiunt 8880549053 . cius uero quadrati latus 
propinquumeft94236,ipfafcilicet es. rcduca-
tur ergo latus c s, quod opponitur angulo rc6to 
adfinum totum , hoc cft ad 100000, & fiat ut 
94236 ad 100000 , ita 86602 ad alium numcrum, 
q u i  c f t  9 1 8 9 9  ,  &  t o t i d c m  p a r t i u m  e r i t  i p f a  s p ,  
cuifinuircfpondetarcus uerticalis gy, partium 
66,m.47.Rurfustrianguli exccratcx 33456,& 
x c 86602 quadrata autcm carum 1119303936, 
7499906404 intcr fefe compofita fiiciunt 8 619 -
210340, cuius quadrati Iatus propinquum eft 
92839. fiatigitur, u192839 ad 100000, ita33456 
adalium, hoc cft ad 36036 :critxc 36036, cuire 
fpondct arcus g f partium 21,111.7. atquc is eft,qui 
horizontis angulo fubiicitur. 
Ec alioruni mcnftruoru gratia, fic a b g d 
mcridianus 
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meridianus cum diamctris ad re&os inui-
cem angulos, & cum axc c z: duca-turq; u-
nius rurfus mcnftruorum paralleloru, qui 
magis auftralcsfint, quam cTquinodirialis, 
diamctcr h t K: circa quam ad orictcm fe-
micirculus h 1K d cfcribatur: & ufque ad 
ipfum protrahatur axis c z 1, fccas diametru 
htK bifariamin pundto t, &c femicircu-
lum h IC in 1. ducatur autem & m n pcr-
pendicularis ad h t, diftingucns h n , & 
portionem femicirculi fupra tcrram ab ca, 
quX eft fub terra. Sc fumpta n x pcriphe-
riadatarum horarum, ducaturab xad h m 
pcrpcndicularis x o: & pcr o ducatur pcr-
pendiculares, por quidcm ad a e , s o c 
B  u c r o a d g c . Q u o n i a m i g i t u r d a t a c f t  h z K  
C meridiani periphcria: reliquoautcm fcmi-
* circuli fubtcnditurduplaipfius ct rechr; 
dataeritproportio h t K, &ipfius et ad 
D diametrummcridiani. Similitcr quoniam 
datacft az pcriphcriaalticudinispoli, da 
tus crit& c tm redtangulitrianguli angu 
lus met. quare proportio c t rcdtx ad 
utranque ipfarum e m, mt data crit, &c 
adhuc 
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adhucproportio h K diamctri ad una quan 
que ipfaru.Sed dupla rccSbx m t fubtenditur 
• duplx ipfius 111 peripherix. qnare I n pcri 
pheria data crit;&: reliqua, qux pcrficit quar ^ 
ta circuli parte 11 x h.data cft aute 3c 11 x. crgo 
data crit &clx,dcx h.fubtediturq; duplx qui 
de h x peripheria:,duplaipfius x o recbe: du 
plx ucro peripheriae I h dupla redtx h t:&:du F 
plx 1 x peripherise duplaipfius o t. quare da 
ta crit ipfaru x o, o t proportio ad diametru 
H  h k :  
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G h K: & idcirco ad eam, qux meridiani. prx 
H tera quoniam ipfius t m data eft propor-
tio, datacrit & proportio ipfius m o. cit 
autem ut e m ad m o, ita t m ad m p, 
6c et ad o p: aequiangula enim funt trian 
gula e t mj o p m. data crgo erit ipfarum 
m p, o p, proportio ad diametrum mcridia 
ni. quare & proportio e s, & totius e m p, 
hoceftipfius os. Itaquehisdcmonftratis 
fumatur 
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lumatur ex centro o, interuallo o x pun 
6tuminineridiano3quodfity: &rurfusipfi 
o x lumptis xqualibus pq, sf, iungan-
tur e y, e t, e c, x 111, c o, e f4, & c q <y. quo K 
niam igitur in prxccdcntibus dcmonftra-
tumeftanguluin eo y re6tum cffe: & data 
eft e y fubtcnfa, qux eft ex centro meridia 
ni: & o y xqualisipfi ox,dabitur &angulus 
cy o continens eum, quicirculi hc6tcmo-
rii. Siiiiiliter quoniam & re6tanguli trian- L 
guli x m o data cft x o, &co m : data crit 
Sc 111 x fubtenfa, 6>c angulus 111 x o faciens 
cum qui in plano xquino6tialis. trianguli 
a u t c m r c 6 t a n g u l i  e p r  d a t x f u n t  e p , ^ r :  M  
dabiturergo er fubtcnfa; angulusq; p 
er;&ipfa ar horariiperipheria.Scd&c re 
6tanguli e s c datx funt e s, s c: quare Sc 
fubtcnfa e c data , Sc angulus ces una, 
cum gc dcfcenfiuiperipheria.Rurfus cu N 
i p f i u s  e o p  r e 6 t a n g u l i d a t x f i n t  o p ,  p e :  
d a t a e r i t &  e o  f u b t e n f a ,  S c  a n g u l u s  o e p  
facicns mcridiani peripheriam. Rc6tanguli 
ucro s fe cum datx fint e s, s f; dabuntur 
& e f  f u b t e n i a , a n g u l u s q ;  s c f , & g 4 p c r i -
H i i pheria 
C O M M E N T A R I V S .  
T R A N S I T  a d a c c c p t i o n c s l i n c a r c s f o l c  a d  
alios parallclos acccdcntc : & cxcmplo utitur 
paralleltauftralis ad finiftras noftri partcs ucrgcn 
ris , contra, quam in fupcrioribus y dum inftru-
mcntalcs.acccptiones doccbat: ubi parallclumfc 
pten trionalcm,& ad dextras partcs fibi proponit. 
quod quidcm maximo artificio fadtum effe ar-
y/f bitramur: cum cnim fcx. paralleli fint prseter x-
A \ quinovtialem, quiper initiaftgnorumpermeant, 
tres quidcm feptcntrionalcs, tres uero auftrales: 
ipfctrcstantumin analemate dcfcribit. quorum 
unufquisqueduorum fibi ipfis oppofitorum in-
ftar eft. namparallclus^ qui per cancrum ducitur, 
&dcxtras tcnctpartcs., tranflato analemmatc in 
oppofitum fitum ad liniftras partcs transfcrtur: 
cftq; mftar cius, qui ducitur pcr Capricornum:& 
portio huiusfupra terram eadem cft,qu tT portfo ll 
< lius fub tcrra'i Eodcm modo qui pcr Gcminos, & 
Leone ad cum, qui per Sagittarium,& Aquarium 
tranfit: Sc qui per Taurum , & Virgincm ad cum , 
qui perScorpium , &Pifccs .Illud ucro ita con-
tingere quanquam Pto!ema:us longo fermone 
infra 
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pheria uerticahs ..Poftremo quonia redban-
guli ep q datx. func ep, p q: daca eric &c 
e q fubcenfa, Sc adhucangulus e q p, hoc 
eftqeg, &g<ypcripheriahorizoncis. 
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infra oftendcrit 3 uoluit tamen prius & exemplis 
declarare. 
CDuoniamigicurdaca eft hz K meridia B 
ni pcripheria 
Hunc locum nos ita rcftituimus, nam in tran-
flationc mcndofe (ut opinor) legebatur. z I mc-
ridiani periphcria. data cft autem h z K, qudd da 
taiitciusparallelidiftantiaab &quino6tiaIi, utfi 
ponaiiius h t IC diametrum parallcli, qui pcr Ca 
pricornum ducitur; ipftusdiftantia hoctcmpo-
re cft partium 23 111.30, quX tcmpore Ptolcm^i 
crat partium 23 m. 51. quare circunfcrentia h z IC 
colligcmus cffc partium 133 . 
Rcliquo auccm femicirculi fubccndicur q 
duplaipiius c crcdtx 
Eft cnim c t xqualis finui divtce parallcli diftan-
tice, hoc cft39874 earum partium, quarum femi 
diamctcr meridiani continet 100000 :& ht fi-
nus dimidii arcus h z K,earundem 91706. 
Similicer quoniam daca eft az pcriphe- D 
riaalcicudinis poli. 
Sit a z poli altitudo, qu$ Romce conftat ex par . 
/tibus42.erittrianguli redanguli ct m angulus 
m c t partium 84: & cmt 96 . quarc c t ad c 
m catidcm proportioncm habcbit, quam 74314. 
ad 100000 : & ad 1111 candem, quam 74314 ad 
66913 . fiat ut91706ad 100000 ita 39874^1! alium 
numerum 
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numcrnm> crit c 143480 carum partiu 111,quarum 
femidiameter ht cfi 100000 . Rurfus ut 74314 
ad iooooo3ita fiat 43480 ad alium numerum : & 
ut 74314 <id 66913 z ita 43480 ad alium : ipfa c 111 
erit 58508 earundem partium : & mt 39149. Scd 
m t eft Xqualis finui arcusl n.crgo I n partes 23 m. 
3 continebit:&reliquus nxh partcs 66111. 57 
earum, quarum femicirculus hlk eftigo, 
E Dataeftautem Sc 11 x. 
Sit n x circunferentia duarum horarum, hoc 
eft partium 22 m. 19. nam cum arcus diurnus, fo 
le principium Capricorni tenente^ fit partium 
J33 ?m* 54' fi diuidatur in duodccim horas 1110-
rc antiquorum, quce horae teporales, fiue inarqua 
lcs dicuntur: habcbit unaquzequc partes 11 m. 9, 
fec.30 . quare arcus 1 x erit partiu 45 m. 22, cuius 
finusxqualis ipfi to 71161: & arcus xh partiu 
44 m. 38 z cuius finusxqualis o x, 70256 . 
F Et duplae 1 x peripherix dupla ipfi us o t. 
Hcec addidimus, quce 11011 crant in tranflatio-
ne3 atquc alia non nulla cmcndauimus. 
G Et idcirco ad eam, qux meridiani. 
Ex iis 3 quce ditia funt, data cft proportio ipfa-
rum xo,ot ad ht femidiametrum . quare & 
ad fcmidiametrum mcridiani, ad quam ipfa h t 
eft, ut 91706 ad 100000. Itaque fiat, ut 100000 
ad 91706 , ita 70256 ad alium numcrum :& ita 
71161 adalium. erit xo 64428;&o t 65258. Rur 
fus 
Praeterea quoniam ipfius t m data eft < 
proportio,data erit &: proportio ipfius m o. 
Inuenimusprimum to eife 65258 : d i n d e t m  
35902 
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fus  q u o n i am ipfarum et,em,m t,interfcfepro 
portiodatacft , & proportio et ad femidime-
trum meridiani. fiat ut 74314 ad 39874,ita 100000 
ad alium : itemq; 66913 ad alium. Colligemus e 
m cjffc 53656: & m t 3 5 902 carum partium, qua-
rum & mcridiani femidiametcr eft 100000.& ipfa 
et 39874. 
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3590 2.reliiiquitur ergo 3 ut mo /1^29356. trian-
guliautem etmanglus tme zequaliseftangu-
ly.primu lo pmo ipfius trianguli o p m: & angulus ad t 
re<5tus sequalis redto ad p.reliquus igitur m e t re 
liquo mop aequalis erit. quare ut em admo, 
ita eft 1111 ad m p, & e t ad o p. Quod cu dara: (int 
e m, 111 Oz t m3e t3dabnntur & 111 p, o p : & tota e 
m p . ut enim 53656 ad 29356, ita fiat 35902 ad a-
Jium : & 39874 item ad alium. crit m p 19642 , 
o p 3 Iioc eft e s 21816: & e p , hoc cft s o 73 298. 
K Quoniam igitur in prxcedcntibus de-
monftratum cft angulum c o y retStum cfTc. 
Quo loco anguli he6tcmorii demonftrationem 
attulit. cum autem trianguli y e o angulus e o y 
rctius fit, dcnturq; e y femidametcr meridiani, 
qucecft 100000, & oy vequalis ipfi ox 64428: 
eritangulus xeo partium 40111.7 : & reliquus 
cyo , qui cft he<5temorii angulus, partium 49 
m. 53 -
L Simili ter quoniam & rctSbanguli triangu 
li x m o data cft x o, & o m : data crit Lc 
111 x fubtenfa. 
Erat cnim xo 64428, & o m 29356. quarum 
quadrata 4150967184, 861774736 inter fefe iundta 
faciunt 5012741920, & cius quadrati latus 70-
801 cft ipfam x. Si igitur fiat ut 70801 ad iooooo, 
ita 293 56 ad alium numcrum; crit 111 o 41465 ea-
rum partium 3 quarum fcmidiamcter circuli circa 
trian-
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triangulum x 111 o, dcfcripti continet 100000 . & 
idcircoangulus 111x0 inplanozequino&ialiseft 
p a r t i u m  2 4 1 1 1 .  3 0 .  
Trianguli autcm reCtanguIi c p r data: 
funt cp, p r.dabitur crgo &crfubtenfi. 
Ethiclocusfuperiorifimiliseft, quem ctiam 
corruptum fuiffc arbitror. 11011 enim e p, p r,fed 
ipfcc p e, c r datae funt, cx quibus dabitur angu-
lus p r c , reliquusq; per, & ipfa ar horarii 
circunfercntia: uel potius cx fola p e data, & cir 
cunferentia g r, & reliqua a r dabitur. crat au-
tcm pe 73298. quare gr erit partium 47 m. 8: 
&ar partium 42 m. 52. hmilitcr quoniam datur 
e s, quae eft 21816, erit a c circunfercnfcia partiu 
12 m. 36.^ reliqua g c defcenfiuipartium 77111.24. 
Rurfuscumipfius cop rcdranguli da- ^ 
tx f i n t  o p , p c  
Erat op 21816, cuius quadratum 475937856i 
& p e 73298 , cuius quadratum 5372596804. ex 
his autcm quadratis compofitum quadratum 
5848534660 : & eius latus 76475. fiat ut 76475 ad 
iooooo,ita 21816 adalium.erit op 28541 ;&an 
gulus o e p partium 16 m. 3 5, cui mcridiani cir-
cunferentia fubiicitur. Eodcm modo proccdc-
mus in redagulis triagulis e s f, ep q. na cu dctur 
latera, quzefunt circa redtum angulum,& quse 
ipfi fubtenduntur: & rcliqui triangulorum angu-
li dati crunt. cft cnim es 21816, cuius quadra-
I tum 
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tum 475937856 :&s t ccqualis x o 64428, cuius 
quadratum 4150967184. atquc cx his coniun£tis 
6^4626905040 , cuius quadrati latus, ipfa fcili-
cct ef cft 68021. ut igitur 69021 ad iooooo, 
ita fiat 64428 ad alium. crit s f 94717:&ideo an 
gulus scf partium71 m. 18, cui fubiicitur g4 
uerticalis circunferentia. At in triangulo e p q la 
tus ep erat73298, cuius quadratu 5372596804: 
& pq 64428, cuiusquadratum 4150967184. ex 
his uero quadratis inter fefe iunCti? fit 95235-
63988 , cuius Iatus, ipfa uidelicet c q 97588/lta-
quc ut 97588 ad 100000, ita fiat 73298 ad aliu.crit 
p e 75109 :&angulus p q e, hoc eft qcg, cui 
fubiicitur goi horizontis circunferentia partiu 
48 m. 41. 
A Qjjx quidem igitur per lineas fiiznt ac-
ceptiones angulorum, & fubtcnfarum ipfis 
periphcriar 11111 fic utique nobis in proptu 
crunt: eas autem, quas ex analemmate ipfo 
pcrfcrutamur, ficillime cx unaquaque po-
ntioiium comprchendemus , hoc modo. 
Demonftratum eft fuperius, eorum, qux 
in analcmmatedefcribuntur, alia quidem 
femper eadcmmanere, alia autem uariari. 
ex iis igitur, quas eadem manent, contenti 
erimus meridiano circulo, &c diametro 
sequi-
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scquino&ialis, aliorumq- menftruorum pa 
rallelorum, una cum circunfcriptis ipfo-
rum femicirculis.tropicorum tamen diamc 
trum, menftrui illius, qui cftpoft xqui-
nodtialem , ordinabimus, ut ad cundem 
polum: eam ucro, qux eft meftrui poft tro 
picos,ut ad polum oppofitum: nam fi pro-
pe tropicos locaretur , feinicirculoru circa 
ipfis cir c unfcrip to r um notas facile confun 
deret. Quaproptcr ad defcriptiones ute-
mur plano, quod tympani fcrmamhabeat; 
ideo ut conuerfo tympano, parallelorum 
mcnftruorumdiamecri, quas diximus cum 
fuis femicirculis &ad pofitiones eoru, qux 
opponunturaptari poffint. At ucro ex iis, 
qux in unoquoquc climate uariantur , 
rurfus contcnti erimus duabus tantum dia 
metris; ca fcilicet, qua: communis fe<Stio 
cft mcridiani, &c horizontis, &c ca, quas 
eft fecundum gnomoncm: utcmurq; iata B 
quadam, &c ualclc fubtili norma, non ha- * 
bcnte ea, qux circaredtum angulum funt, 
lateraminora, quam quxex ccntro mcri-
diani: ut tkaliapundra, &perpcndicularcs 
I i i lineae 
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linex fiicile fumancur; altero quidcm coru, 
qux circarctStumangulum, aptato lincx, 
adquam funt perpendiculares; altcro ad-
dud:o ad pundtum, pcr quod ipfac perpen-
dicularcs tranfeunt. & gcncratim cas, qucc 
in mcridiano peripherias per folum circi-
nu,& pcr latam illam normam accipicmus, 
nufqua dcfcribctes altcra rcvta prxdi&aru, 
fcd nudam dcfcriptioncm fcruantes,ut faci 
le accipiantur, quae pofl: primailla, qucm-
x admodu diximus, confcquuntur. Sit eiiim 
dcmoftrationis caufa,planum tympani for-
macirca diametrum ab , & centrum g: 
atqueipfius ag tertia parte ad a fumpta, 
urind; cx centro quidcm g, intcruallo au 
tcm gd defcribatur, ut in analcmmate, 
circulus meridianus de, itaut dge in-
C telligatur xquinodtialis diameter : dein-
de&ipGus gd rurfum tertia parte ad g 
fumpta,utinz,excentroz , & interuallo 
gd dcfcribanur circuli arqualis meridiano 
quartapars h t K, bifariam fccStaa linea a 
g in t, &c in partes nonagintaaequales ac-
* curatc diuidatur. nihil autcm attinct & in 
aliis 
circulum defcribemus, ut eu, qui pcr quar 
tas 1 m n x: quarum unam itidcm in 90 par 
tes diuidemus: excipientcsq; in ipfa diftan 
tias 
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aliis diamctri partibus idcm ficcrc, ne tym 
pan uin confundatur. Similiter & cx centro D 
tro g, &c intcrualloeo, quod cft a g ad 
p u n f t u m ,  q u o d  b i f a r i a m  f e c a t  i p f a m  a t .  
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tias partium altitudinis poli,qnx funtin u-
noquoquc climatc,adfcribcmus xqualcs fk 
inrcliquis tribus quards, incipientcs qui-
dcmapundis lmnx , educentesq; ut ad 
dcxtram femicirculorum ad oricntem, qui 
fcmpcrad nos dcfcripd clfc intelliguntur. 
£ Itaquc continetaidtudopoli, ubi maxi 
ma dics, & nox cfl: 13 horarum; partcs pro-
ximcfcxdccim, tertiam, &c dccimam. 2 7 
Vbi horarum 13 & dimidix; partcs 23, di 
51 midiam, & tertiam. 
V bi horarum i4;partcs triginta,tertiam, 
2 2 & trigefimam. 
36 V bi horarum 14 &: dimidia:; partcs 3 6. 
Vbi horarum 15; partes 4o,dnnidiam,tcr 
56 tiam, dccimam. 
45 Vbi horarum 15 Sz dimidix; partcs 45. 
Vbihorarum 16; partcs 48, dimidiam,6c 
3 2 trigefimam. 
p Ducemus prartcrca &c diamctros corum 
parallclorum, fumentes proprias cuiusque 
diftantias ab xquino6liali,in ipfa mcridiani 
q pcriphcria. diftat cnim tropici quidcm dia-
meter o p ab xqino&iali partcs proxime 
25 
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23, dimidiam, & tertiam : diameter uero 
cius, qui propc tropicum , r s diftat partcs 
20, & dimidiain: & cius qux dinccps fcqui 
tiir, diamctcr c y, partes prpximc n, dimi 
diam, &fcxtam. Dbindc &in unaquaquc 
carum dcfcribcmus fcmicirculos : atquc 
hos quidcm cum propriis diamctris indiui-
ios relinqucmus. fcmicirculorum ucro me 
ridiani,qui circaarquino&ialem diamctru, 
utrunquc diuidctcs inarquales horarias di 
ftantias duodccim; diuifionum puncta 110 
tabimus: &fimilitcr ca, quxin diamctro 
dgc fiunt a perpendicularibus ad ipfun 
du6lis cx unaquaqucdiuifionum horaria-
ruin: quoniam hxc cade mancnt in oinni-
bus cxli inclinationibus. 
C O M M E N T A R I V S .  
H A C T E N V S  d c m o d o  a c c i p i c n d i  q u a n -
titatcs angulornm, circunfcrcntiarum ue pcr li-
ncarcs, ut ipfe appcllat, dcm5il:rationes.nunc dc-
fcenditad modum, quoquiscafde cx analema-
tc, tanquam ex inftrumcnto, facilc accipiatrii-
mulq; oftcndit quo padto analcmma ipfum con-
IFruatur. cft autc analcmma,ut in principio dixi-
»//. mus 
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mus communis fc<5tio meridiani 3 Sc aliorum cir-
culorum. quorum alii quidcm in omnibus caeli in 
clinationibus iidcm manent3aliiuero inunaqua 
quc uariantur. nam mcridianus, asquinoftialis, & 
tropici circuli, una cum rcliquis quattuor paralle 
lis codctn feinpcr modo fe habcnt: at horizon , & 
ucrticalis alio, atque alio modo,pro uariis carli in 
clinationibus , &quanquam , utfupra diximus, 
fcx parallcli fint praetcr spquinodtialcm: PtoIcmX-
us tame trcs tatum diamctros,quae aliorum inflar 
effcnt, in analemmatc difpofuit; duas quidem, 
ut ad cundcm polum; tcrtiam uero paralleli cius, 
qui propc tropicum conftituitur, ut ad polum op 
poiitum; nc nota2 fcmicirculorum, qui circa cas 
diamctros in mcridiani plano dcfcribuntur, ipfse 
fcfe confundant. 
B Vtemurq; lata quadam, &: ualdc fubtili 
norma. 
Ptolcmaes adacceptioncs duobus utitur inftru 
mcntis, nempe norma, & co, quod gra?ci jtetpzivov 
dicunt, nos circinum uertimus, quoniam circi-
nus hoc Ioco cadcm, qua: Ka,pKtvo$, optimc prsefta-
rc poteft. 
C Dcindc & ipfius g d rurfum tcrtia partc 
ad gfumpta. 
Dcfcribit fcorfum quartam partc circuliarqua-
lis mcridiano , uidclicct h t k, quam Sc in nona-
gintapartes cequaliter diuidit, ad mcnfurandas, 
expov 
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cxponcndasq; circuli meridiani circnnfcrentias, 
qua2 cx ipfo analemmate accipiuntur. 
Similiter & ex centro g, eo interuallo, D 
quodeftagad pundtu, quod bifariam fe-
cat ipfam a t, circulum defcribemus. 
Rurfus circulum 1 m 110 cxtra merjdianum de 
fignat,utin co partes altitudinis poli, qua: funt in 
diuerfis climatibus, notentur . 
Itaque continet altimdo poli, ubi maxi- g 
ma dies &nox eft 13 horarum. 
Quse fequuntur, cum in translatione corrupta 
cffent, nos ex magna Ptolemxi compofitione in 
hunc modum reftituimus: 
Ducemus prxterea Sc diametros eoru pa- p 
rallelorum. 
Hxc ad analcmmatis defcriptioncm pcrtinent. 
Diftat enim tropici quidem diameter O Q 
pabxquinocStiali];>artcs proxime zj,dimi- 1 
diam, &tertiain. 
Nam diftatapud Ptolcmxum in magna compofi-
tione,partibus23,minuta 5i,fecunda 2o:noftris 
ucro tcmporibus cx obferuatione conftat diftare 
partibus 23,min>30. 
Diametcr ucro eius, qui prope tropicu r H 
s diftat partcs zo,& dimidiam. 
Diftat enim apud Ptolcmarum partibus 20, m. 
IC 30,fec. 
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30, fcc. 9 ; fcd hoc tempore partibus 20, m. 12. 
K Et eius, qni deinceps fequicuv, diamcter 
e y partcs proxime n, dimidiam, & fextam. 
. Hazcita cmcndauimus, qudd in translatione 
lcgcbatur; partcs 13,& tcrtiam.diflat nanque Pto 
IcmXo partibus n3111.39, fcc. 59. nunc ucro parti-
bus 11, m.30. 
L Dcindc&ih unaquaque carum dclcri-
bcmus fcmicirculos. 
Circa diametros, quX funt communcs fcdio-
ncs meridiani, & parallelorum , fcmicirculi dc-
fcribcntur ad horarum diftindtiones. circa $qui-
no<5tialis ucro diamctrum ipfa meridiani circunfe 
rentia defcripta propriae cius circunferentice in-
ftar erit. 
5 . Tympano igitursereo, uel lapidco exi-
ftcnte minimc opus crit chara6tercs dclcre: 
nam qux in unoquoque climatc uarian-
tur, duce uidclicct diametri, & horarum di 
uifiones in fuperlinitionibus crunt. Ouod 
* fi ligncum tympanum fit fupcrlinicndum 
impreffas notas, nigro quidcm colorealias 
omnes, rubro autcm meridianum, & dia-
metrum aequinodHalem cum fignis: & fu-
pcr totum tympanum cera , qucmadmo-
; dum 
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dum in fphxris, ut non iimul cum uarian-
dis fupcrliniantur quce debcnt rcmanerc. 
His ita dctcnninatis, facilc in promptu 110-
bis crit acceptionum unaquxquc, n prius 
quidcin aptc, congruenterq; ad datam poli 
altitudinem diamctros duccmus; horizon 
tis kilicet, gnomonis: dcindc & tropici 
femicirculi fe6bionc diftinguentem, quod 
, eft fupra tcrra ab co, quod fub terra: utran-
quc harum portionum in fcx partes xqua-
lcs diuidentcs. poftrcmo ad ipfam diame-
tru-m perpcdicularcs lincas a hidtis diuifio-
nibus pcrducemus. his enim folis contenti 
primum circuli hcdremorii peripherias in 
iingulis horis accipicmus;has quidc cx por 
tiohe paralleli fupra tcrrain, qux fuiit pro-
prii tigni; has ucro ex ea, qua: fub tcrra, fi-
gni oppo(iti:dcindc cas,qux horarii omniu 
norarum; & qux defccnfiui . Rurlus acci-
picmus cas, quxmeridiani : poft cas, qux 
uerticalis, <k quxhorizontis. deniquefi uo 
luerimus, cas ctiam, qua: funtin xquino-
6tialis plano. quibus quidcm peradtis, no-
tas ipfas abolebimus. Eodem modo facic-
K i i nius, 
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Si tympanum ex xrc, uel Iapide conftabit.,quae 
communia funt omnibus cxli inclinationibus^in 
ipfo incidcntur: quce uero cuiufque propria^ut 
potc diamctcrhorizontis^ uerticalisq;, ac hora-
rum diuifiones in fcmicirculis, aliquo colorcinfi-
cientur, ita ut cum opus fucrit, aqua, aut alio li-
quore afperfa facile aboleri poEnt. Qudd fi ex 11 
gno conftet, corum, quac funt communia5 notX 
impreffa? uariisdiftingucntur coloribus: deinde 
cera tympano indutia 3 quX propria funt, infupcr 
adiicicntur. 
B Et fuper totum ty mpantim cera. 
Quo padto coloribus cera induerctur, docct Vi 
truuius libro feptimo Cap. 9. his uerbis. Itaque 
primo locauit inducendos alios colores. at fiquis 
fubtilior fuerit) & uoluerit expolitionem minia 
ceam fuum colorem rctinere: cum paries expoli-
tus, & aridus fucrit, tunc ccram punicam igni li-
quefadam paulo oleo tcmperatam feta inducat: 
dcinde 
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mus & in reliquis duobus parallelis utra-
que ex parte: & in ipfb xquinodtiali: prio-
resq; diametros delcntcs,cas, quae funt fub-
fequentis climatis ducemus. & ita quarcun 
quc ad ipforum climatum pofitas difFercn-
tias pertinenty tranfigemus. 
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deinde poftca carbonibus in ferrco uafe compofi-
tis, eam ceram apprime cum pariete calcfaciun-
do fuda|c cogat; fiatq; ut perasquetur: poftea can 
dela, lintcisq; puris fubigat, uti figna marmorca 
curantur. ha?c autcm xava-n; giuxe dicitur. Ita 
obftans ccrX punica? lorica non patitur ncc lunae 
fplendorctn, nec folis radios lambendo cripcre 
ex his politionibus coloretn • 
Sed ut ratio,modusq; accipiendi pcriphe & 
rias angulis fubtenfas oftcndatur, fit meri- , 
dianus circulus, quiin analemmate a b g d 5 < 
circa centrum e: & coniungantur per regu 
lam bene reclam a b quidein diameter>quar 
eft communis fedio ipfius,& horizontis; g 
dautem fecundum gnomonem: ponaturq; 
primum z e h xquinodtialis diametcr, cu 
iusfcmicirculus zth bifariamfecetur in 
t: z t fit quarta fupra terram. horariarum 
autem > qux in ipfafedionum, una aliqua 
fit ad K: & puncStum, quod fft a perpcndi-
culari per K ad zc du6ta fit L hxc enim a 
principio fuinpta fiierant. Itaqu e t K he£te ^ 
morii peripheriam oftendit: fupra quam 
ftatuentes circinum,& ad diuifam quartam 
aptantes , cxponemus gradus , qui in ipfa 
conti-
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cotinctnr. continet antc femper tot gradus, 
qnot funt tepora xquinodtialia pofitaru a b 
ortu horarum: 8c eft cadem, quX fit in pla-
no aequinodialis. Athorarii peripheria ac-
cipicmus > adduccntcs lata! illius normae a 1-
tcrum latus adpundtum 13 ita ut alterum a-
ptctur ad 
diamtrum 
horizontis 
a b,&:meri 
dianus ab 
eo , quod 
per 1 tran-
iit, fecetur 
C in m: ipfa 
enim a m 
horarii pe-
ripheriaindicabit . Similiter fi unum la» 
tus adduxerimus ad 1, ita ut alterum ad dia 
metrum gnomonis g d aptetur: atquc ab 
ev, quod per 1 mcridianus fccctur in n: 
ipfa g n pcriphcria facict eam, qucu cftdc-
fccnfiui. Rurfus az qiiidcmpcrfefefaciet 
D eam, quX mcridiani. Quod /i ftatuerimus 
circinum 
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circinum fupcr pundta K & 1: &c unum nor 
maclatusappofuerimusadl,altcro ad g c 
aptato: deindealterum quidcm terminum 
circiniafKxcrimus ad portionem ipflus g 
c, quX pcncs angulumredtum, alterum au 
tcm ad latus, quod pcr 1: & co manete con 
ucrterimus idcm latus fimiliter coniuncStu 
adccntrumc, ut fccct mcridianum in x: 
ipfa g x pcripheriafacict eam, qux uerti -
calis. Eodem modo i\ unum latus appofue 
rimus ad 1, altero aptato ad a c: & circini 
candcm, quam K1, diftenfionem habcn-
tis,altcrum quidcm tcrminum adduxcri-
mus ad portionem a e,qux pencs angulum 
rcdtum: alterum uero ad latus, quod pcr I: 
deindehocmancntc, conuerterimus idcm 
latus, fcruata coniim6tione ad centrum e, 
ita ut fccct meridianum in o: ipfa g o pcri 
phcriafacictcam, quxhorizontis. atque E 
in his quidem periphcriis, & in omnibus 
fcmper intelligendum,ncidem fepius repe 
tatur,ut diftcniiones ipfarum per circinum 
acccptx transferantur ad diuifam quartam, 
gradus in ipfis comprchenfi exponan -
tur 
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tlir. Rurfus fic alia aliorum menftruorum 
diamecer z h t K , circa quam orientalis fe-
micirculus z 1K: & in co accipiatur pun-
<5tum 1, ita ut z 1 fit portio ipuus fupra tcr 
ram,& 1 K fub terra. accipietnr uero 1 
pundtum per normam,(i angulus addudus 
fiierit ad h ita ut alterum ipfius latus ad z h 
aptetur. in 
quo enim x 
punfto al- r y 
terum la-
tus femi-
circulum 
fecat,ineo 
ftatuatur 
1, quonia r 
ab h ipfi 
z h perpc 
dicularis 
dudta communis fedtio eftplanorum hori» 
r zontis, & circuli menftrui. Diuidatur ergo 
ntraque portio in fex aequales partes: & di-
uifionumpundtanotcntur: deinde pcrap-
pofitione norma: & in z K notentur figna 
fa£ta 
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fadra a pcrpendicularibus, qux per femicir 
culi diuifiones adipfam ducuncur. Sir autc 
una earum , qu:e fupra terramin m, cui 
refpondcnsin zh fit n:& ex ccntro qui-
dcm n, intcruallo autc n m; fumatur pun 
6tum in meridiano x: altcroq- normae late H 
rc ad pundba c n addu6to,ita ut mcridianum 
f e c c t  i n  o ,  i p f a  q u i d c m  x  o  f a c i c t  r c l i q n a  K  
in quartam periphcriae hedtemorii. qucc au 
temeftinter x, & fcdrioncm mcridiani fa- * 
&:am ab altcro: normx lar.cre,oftendet eain, 
quct hedbcmorii peripheriam. Similitcr fi cx L 
centro h, & interuallo h m z fuinatur pun 
<5tum p inmeridiano, pcripheria ap £i-
cict eam, qua: horarii. 6c fi ex centro t, in-
tcrualloq-> t m, fumatur in meridiano pun 
<5him r,peripheriag r faciet cam,qux defceri 
fiui.Rurf.is a o quidc pcripheriafaciec cam 
qux meridiani. Si auce unu normae lacus ap 
p o f u c r i m u s a d  n ,  r e l i q u o  a p r a c o a d  g e :  
&circini diftenfionem habericis xqualcni 
ipfi n lti, alccrum quidcm ccrminum appli 
caucrimus ad portionemg c, quae pcnes ari 
gulum re6bu; altcrumuero ad latus', quod 
L per 
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per n: dcinde lioc mancntc couertcrimus 
idetn latus, feruataipforum coniundtione^ 
ad e centrum, ita ut in s meridianum fecet, 
g s periphcria faciet eam, qux circuli ucr-
ticalis. Rurfus fi unum laterum appofueri 
musad n,altero aptato ad ae; & circini 
diftenfionem ipfi mn aequalem habentis, 
altefuter» 
minu ad- ^ x 4—^ / 
duxcri-
mus ad 
portione 
a e > quX 
penes an- m 
gulum re 
(Ltum; al-
teriim ad 
latus per 
n: deinde 
hocmanente idem Iatus,feriiata ipforu con 
iundtione, conucrtcrimus ad centrum e, 
ita ut meridianum in c fccct: ipfa g c pcri-
pheria jfacict eam, quX horizontis. ceterum 
fi ipfi m n ponentes xqualem e y: appli-
caue-
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cauerimus ad y rcdtnm angulum uno latere 
ad cy aptato: & circini diftenfxonem ha-
bcntis xqualcm ipfi h n, alterum quidein * 
terminu appofucrimus ad y, rcliquum ue 
ro ad altcrum latus; & hoc manentc, idem 
latus fcruata ipforum coniun£tione, con-
uertcrimus ad ccntrum e, ita ut fccct meri-
dianumin f: peripheria gf faciet ea, quas 
in plano sequinodtialis. 
C O M M E N T A R I V S .  
A C C E D I T  admodumaccipicndi,&cxpo 
nendi circunfcrcntias angulisfubtenfas. idq; pri 
mum,utfolet5 cum fol in sequino&iali circulo 
conuertitur: poftea uero cum & in aliis parallelis. 
Itaque t K hcdtemoriipcripheriam o- B 
ftendit. 
Superius cnlm dcmonftratum eft, in a^quino-
dliis angulos hedtemorii, & qui in plano Xquino 
dialis fiunt, cofdem elfc, quoniam hetiemorios 
pcr totam conuerfioncm xquinodtiali congruit. 
circunfercntiamigitur tK huicangulo fubiefta 
c i r c i n o  e x c i p i e m u s ,  & a d  d i u i f a m  q u a r t a m  h t k  
aptantes 5 exponcmus partes 3 fiue gradus, qui in 
ipfa contincntur. 
Ipfa enim a m horarii pcripheria indicabit. C 
L ii 
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Nam fiper 1 pundumad diametrnm ab per-
pendicularis ducatur, qux meridianum fecetin 
m ; ipfa a m erit horarii circunfcrentia. & pari-
terfi peridem pundtum ducatur perpendicularis 
ad diametrum g d, fecans meridianum in n; erit 
g n circunferentia defcenfiui. qux omnia fupe-
rius demonftratafunt. 
D Qjiod fi 
ftatueri- S(L 
mus circi-
nu fnper 
puncla K 
dc l  
•< 
4 v - . . 
Demon 
ftrauimus 
, enim fi ex 
perpcndicu • 
lari perldu 
<S;a ad g d 
diametru, 
abfcindamus sequalem lincse KI, incipientes a ter 
mino, qui eft in ipfa g d; &per alterum eius ter 
minum, ac centrum ducatur linea meridianum 
fecans in x 5 cffe ipfam g x uerticalis circunferen 
tiam. Et rurjus fi cx perpendiculari pcr I ad dia-
metrum ab pcrdu<5taabfcindeniuseidcmarqua-
lem fatio initio ex parte a b ? & pcr alterum ter-
minum 
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minum ac cetru linea ducatur, qucc meridianu in 
o fecet^ ipfam g o horizontis circunferentia cffe. 
Atquein his quidem peripheriis, &in E 
omnibus femper mtelligendum, 11 c idcm 
fepius repetatur. 
Nonal iamob caufam ullam in tympano circuli 
quartam fcorfum diuidi uoluit,nifi ut cavu circun 
ferctiarum partcs ex ipfa fumptce exponercntur. 
Quoniam ab hipfi zh perpendicularis F 
du 6ta communis fedtio eft planorum hori 
zontis, & circuli menftrui. 
Cum enim & menftrui parallcli omncs, & hori-
zon ad mcridianum rctfti fint,communcs ipforum J9undeci-
fctiiones ad cius planum perpendicularcs erunt. roi. 
quare & ad omnes re<5tas lincas, qux in eodcm 
plano ipfas contingunt. 
. Diuidatur ergo utraque portio in fex x- G 
quales parces. 
Sunt enim hx  portiones oppofitorum fignoru, 
utfiportio zlfitarcusfemidiurnusin principio 
Capricorni; erit IKarcus femidiurnus inprin.ci 
pio Cancri3& ita in aliis; id quod ipfe inferius de-
clarat. 
Alteroq; normx latere ad pun£ta e n ad- H 
dii6t:o. 
Hoc ita intclligcndum eft propter ea, qux fc-
quun-
L Similitcr & fi cx centro h, 8c interuallo 
hm fumatur pundrum p in mcridiano. 
Nam quaeper n adab perpendicularis duci-
tur z peruenietad ipfum p 3 quod nos iam demon 
ftrauimus. quare a p horarii circunferentia com 
perietur. & eadcm ratione per n dudta ad e g pcr-
pcndicularis ad r pcrtinebit. erit igitur g r dcfcen 
fiui circunferentia. 
M Ceterum fi ipfi m n ponentcs arqualem 
cy, applicaucrimus ad y rc6tumangulum, 
Corruptus cft5ut opinor, hic locus in traflatio-
ne, quem nos ita correximus. dutia enim h m, 
angulus h m n crit is, qui in plano sequino&ia-
lis conftituitur, ut monftratum eft. fumatur au-
tcm c y in linca c g, quse fit aequalis ipfi m n: & 
aptatoalteronorm^ latereadey,itautcius an-
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quuntur, ut norma: angulus in ccntro e ftatuatur. 
K Ipfa quidc xo faciet reliquam in quar 
tam peripherias hedtemorii. 
Hoc eft x o erit reliqua pars circunfercntiae 
he6tcmorii, qua' quartam circuli complct. quod 
recentiorcs complcmentum uocant. Sumetur au 
tcm ipfa, fi normse angulo ad ccntrum e aptato, 
& uno eiuslateread e n, altcrum in pun6to q 
mcridianumfecet.cftenim xeq angulushe6te 
morii, quod demonftrauitfuperius . crgo & xq 
eius circunfcrcntia erit. 
/ 
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gulus cadat in y; fccundum alterum fatus, quod 
ad dcxtram partcm ucrgat, ducatur ^ u asqualis 
ipfi n h: & iun6ta eu producatur ufque ad cir-
cunfercntiamin f.Dicoangulum gef angulo 
h m n, hoc eft ei, qui fit in plano xquinodtialis, 
sequalem cffe.nam trianguli uey duo latcra e 
y,y u sequalia funt duobus lateribus m n,n h, tria 
guli hm n: « 
& angulus ^ -y-— 
ady redus 
sequalis re-
<5to ad n. 
quare & ba 
fis eu ba-
f i  h  m , t o -
turnq; trian 
gulum toti 
triangulo, 
&anguli an 
gulis a:qua 
lcs, quibus . . 
sequalia latcra opponuntui. angulus lgitur y c u, 
hoccft gef xqualiseritangulo hmn. & idcir 
co circtinferentia g t xc[ualisei,qua: cftin pla-
no a!qumodialis> 
Nunc autcm (I diameter z K ad fini-
ftras noftri partes pofitioncm habens, (it 
unius parallelorum meftruorum, qui ma-
,gis 
& 
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gis auftrales funt,quam xquino£tiaIis,tranf 
lato tympano ad pofitionem cx oppofito 
zK;& quicircaipfam fcmicirculus ad dcx-
tras partes crit in codem fitu, in quo paral 
lelus dcfcriptus pcr oppofita figna, quX ma 
gis feptentrionalia funt, quam xquinodtia 
l i s j &  K l  
portiofu- x 3 r 
pra terra c Y 
crit, z 1 
autc fub 
tcrra. qua 
recum in 
diuifioni-
bus por-
tionis K l 
lta feccri-
mus.jiit in 
iis, qux oftefa funt, inueniemus &c eas peri 
pherias,qu£ fiunt in oppofitis fignis. na iu-
xtadiametru z K, quxinhyemali tropico 
accepta eft, fcmicirculi portio z I facict eas, 
quxin principio capricorni confiftunt fu-r 
pra tcrram angulorum pcriphcrias: &c por-
> t i o  
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tio Kl cas,qua2in principioCancri.iuxta 
uero cam, qux menftrui fubfequentis hyc-
malem tropicum pofitaipfa z K, femicir-
culi quidem portio zl faciet eas, qux in 
principio Sagittarii, & Aquarii fupra tcr-
ram periphcrias: At portio 1 K eas, qux 
in principio Geminorum, & Leonis. Po-
ftrcmo iuxta diametrum mcnftrui, qui eft 
prope xquinodialem, accepta ipfa z K , 
portio femicirculi z 1 jfaciet peripherias, 
qux in principio Scorpii, & Pifcium fupra 
tcrram cofiftunt: 1 K ucro eas,quar in prin 
cipio Tauri, &c Virginis. nam qux in prin-
cipio Arictis, & Librxfiunt, in unaquaque 
xquinodrialis quarta eafdcm ciTc, iam de-
monftratum fuit. 
C O M M E N T A R I V S .  
O S T E N D I T  q u a r a t i o n c p a r a l l c l o r u m e r i  
ftruorum trcs tantum diametri pmer sequinodtia 
l c m  ,  i n  a n a l c m m a t e  d e f c r i p t a :  f a t i s  f i n t .  
Itaquc anguli ab antiquis determinati, 
quos non eodem modo, quo nos, expofue 
runt, ex his ipfis in proptu habebuntur. A11 
M gulum 
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gulum enim circuli, qui a nobis hcftemo-
rios appellatur, ut diximus, non aflumpfc-
runt: aliorum uero, qui horarii, qui in p]a 
no uerticalis, & qui in xquinodialis plano 
iidem funt, qui apud nos,& qui ab ipfis uo 
catur hedrcmorios idern, quiapud nos me-
ridianus. Atrcliquorum, defcenfiuum qui 
dem faciunt refiduum ad unum rcdtum de 
fcenfiui, qui apud nos. cum uero, qui an-
tifcios ab ipfis dicitur, rurfum refiduum fa-
ciunt ad unuin redum eius, qui apud nos 
horizontis. 
C O M M E N T A R I V S .  
R E P E T I T  c a 3 q u a e f u p e r i u s d i x i t m u l t i s i n  
locis . in quibus fcilicct confcntiat cum antiquis 
mathcmaticis, & in quibus difTcntiat. cft enim 
hcdcmorii angulus apud Ptolcmseum, qui conti 
netur radio, & diametro a:quinodiaIi3 qucm anti 
qui praetermiferunt. Meridiani angulus 3 qui dc-
clinatione hecftemorii ab horizonte continetur: 
huncantiqui hc&emorion appellarunt. Horarii 
angulus, qui ex radio, & diamctro meridiani con 
ftat, idem, qui apud antiquos. Verticalis angulus 
conftat ex declinatione horarii circuli a meridia-
no3 qui antiquis cft angulus in plano uerticalis. 
Dcfccniiui 
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Dcfcenfiui angulus folis radio, & gnomonc con-
tinetur, cuius reliquum, qui retium angulnm per 
ficit, antiqui defcenfittum uocarunt. Horizontis 
angulus eft is,quem facit declinatio dcfcenfiui ab 
ipfo uerticali. huius reliquuin , antiqui antifcion 
dixcrunt, eum fcilicet, qui declinatione dcfccnfi 
ui a meridiano circulo comprehcnditur . Angu-
lus autcm in plano aequinodtialis antiquis, ac Pto 
Iema?o, qui a comtnuni fcdione horarii, ccquino 
dtialis^; & sequinodtiali diametro eEcitur. 
Diftra6to autem quodammodo xquino * 
6tialis plano acceptiones fieri, ex his Scile 
le apparet, oftendit enim & Iioc eam, qux 
eft circuli horarii, pofitioncm. hanc tamen 
cotinet proprie uerticalis peripheria ex iis, 
qui per polos horarii defcribuntur,cum fit 
unus trium circulorum, qui a principio nc 
ceifario adhibebantur, fcruantium ubique 
pofitionc inter fcfc ad re&os angulos. qua-
propter &hectemorii quidem peripheria, 
pro qua eam, qux xquino6tialis affumpfc 
runt, nonfolum cum ea, qux horarii pofi 
tionem radii oftendit, fed & cum ca, qua: 
m eridiani. qux autem xquinptStialis cum 
folaea, qux horarii: 5c non item cum ea, 
- •• M ii qua! 
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*qu£ meridiani: ncc cum aliquaalia rcliqua 
rum: quoniam neque cx proprietate circu 
lorum,qui mouentur, radium fcmpcr com 
prehedit, practerqua in xquinodtiis: ncquc 
ex proprietate manentium eandem ad reli-
quos u biquc fcruat pofitionem. Itaque ex-
pofuimus Sc non confiftentes quantitatcs 
lecundum illum, quem oftcndimus modu 
confequentium rationi peripheriarum. 
'  C O M M E N T A R I V S .  
Diftra6bo autem quoclammodo xquino 
ftialis plano. 
Tranflatio fic habet. Quod autem diftvado p. 
quidem plano a?quinotiia!is accipitur, & per ta-
le palam fit. Ex quibus ucrbis quid fibi uelit Pto 
lema^us , non fatis elici poteft. uidetur tamcn af-
ferre rationem,cur ab antiquorum dccretis rcccde 
rc coadus fit.Nam cum pofitiones, inclinationes 
ue circulorum pcr lineas perpcndicularcs proprie 
dimetiamur, uidclicctpcr cos circulos , qui intcr 
fefe redii funt: non oportuit antiquos in his iequi 
nodialis pkmo uti. quanquam enim xquinotiia-
lis horarii pofitionem o/tedcre pofTit,i]liid tamcn 
multo aptius facit ucrticalis ipfc, qui ad horariu 
rcdus eft. quarc & circunfcrentia hedemorii,prd 
qua £equino6tialis oircunferentiam alfuinpferunt, 
non 
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non folum cum ca, quse cft horarii, fed & curn ea, 
quX meridiani , radii pofitionem oflcndit . At 
a?quino<5tialis circunfercntia cum fola ea , quas 
horarii, non item cumea , quse meridiani, nec 
cum alia aliquarcliquarum : quoniam neque na-
turam circulorum , qui mouentur , continct: 
noncnim radium comprehendit , praitcr quam 
in aequinotiiis : neque rurfus naturam continct 
circulorum manentium, quod non eandem ad 
rcliquos ubique pofitionem feruat. 
In fubic&is autem feptem parallelis, &: 
iuxta unumquodque principium fignoru,. 
St horarum canones confccimus, qui con-
tinent pertradlatum anobis ordinem in o-
mnibus quantitatibus, quxadiiciuntur,ut 
& acccptioncs eas, qux 1 n dcclinadonibus, 
& pcripherias in meridiano circulo deter-
minatas: oricntaliorcsq; ipfo, & occidcnta 
liores pofitioncs horaru in promptu habea 
mus. tum pcripherias in circulo uerticali, 
quxcp magis fcptentrionales funt, tk quX 
magis auftrales pofitiones radioru: in qui-
bus confequentia diximus oportcre exqui-
rerc. Adfcriphmus (ingulis horis figna,per 
qua: cam, qux ad fcptctrionalcs circuli uer 
ticalis 
C A N C R I  
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ticalis partes uergit: & rurfus qux ad auftra 
les, radii pofitione licebit intelligere ab iis 
ipfis, quX determinata funt ? principium fa 
* cientes. Per quantitatcs uero adiedtas facile 
crit, & coniugationes > a quibus pofitio ra-
dii detcrminatur, cognofccrc; quas fex nu 
rnero effe accidit: tres quidem ab iis circu-
lis, qui mouentur, inter fcfc coniundtis; ut 
hedemorii ad horarium,hc6temorii ad de-
* fcenfiuum, & horarii ad defcenftuum: tres 
uero ab unoquoque circulorum, qui rno-
uentur, ad eum, qui manet, quiq; ipfius 
inclinationem excipit;ut hctSbemorii ad 111 e 
ridianum, horarii ad uerticalem, & defccn 
fiui ad horizontcm . Canones autem hoc 
modo fe habcnt. 
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bortf bori heElemo- horctriiC  Defcen - Meridia- yertica-
^ontis ricc 65 5 Jiurt rnc lcs 
Bo.i 11 24  15  69 1 5  9 0  0  0  0  9 0  0  
Bo. 2 ,  10  25 1 5  73 C  75 35 15 6 9  5° 
£0.3 9  34 20 77 3° 60 55  60  45 6 0  0 
Bo. 4  8  46 50 19 4  6  5 72 10  45 5 
B0.5 7  6 0  10 8 1 2 0  3l 0 78 3° 3° 10  
Bo. mc- 75 O 82  35  17 3° 8 1  30  15 10  
ridics 90 O 7 25 82  35 0  0  
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horv^on 
tales 
24 !5 
2 o q 
l8 50 
17 15 
18 O 
27  o  
90  o  
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P T O L E M A E V S  u t t o t a m h a n c m a t e r i a m  
latius cxplicarct, tabulas confccit, in quibus cir-
cunferentiarum omnium magnitudines, quse in 
feptem climatibus fiunt/ole principium cuiusli-
bet figni tenete, & ad fingulas horas mirifico ordi 
nc difpofuit adeo5ut quX meridiana^quasue orien 
tales, &occidentales radiorum pofitiones effent 
facile intelligeretur. rurfus qttX in uerticali circu-
lo , & quX auftrales, fcptentrionalesq;. fimul ue-
ro cognofcerentur & coniugationes 3 a quibus 
ipfse radiorum pofitiones determinantur. Ux ta-
men tabula; iniuria temporum in manus noftras 
non peruenerunt. cxtat enim earum principium 
tantummodo , quod nec mendis carct. His igi-
tur.ita pofitis^atquc explicatis5multa genera,& ua 
rietatcs horologiorum defcribere licebit. Verum 
quoniam illud non omnibus promptum efi:, cu-
rabimus 3 ut3 qua id ratione facilc fiat, breuiter, 
fum-
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fummatimq; oftendamus : non tamcn omnia, fed 
praecipua, & quX magno ufui efTe poffunt, gcnc-
raperfequemur,ab ipfo analemmatc cxordium 
capientes. 
A N A L E M M A  
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V R B I N A T I S  L I B E R ,  
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E S C R I B A T V R  i n p l a n o  c i r c u l u s  
^ meridianusabcd,cuiusccntrume :& 
L) dutftisdiametris ac,bd, quazfcfc ad 
re&osangulosfeccnt , quarta cd in 
partcs 90 aequalcs diuidatur: a pun&o autc a ad 
dfumantur circunfcrcntix af,ag, ltaut af fit 
partiumciufmodi23,m.30 ;ag ueropartium 11 
m .  2 0 .  Rurfus ab eodcm pun6to adb lumpta cir-
cunfcrentia a h, qus? partes 20, m. 12 contincat, 
nerpundta fgh ufque ad altcram circunfefcntigs 
partemlinea: fk,gl,hm, ipfi ac sqiudiftan-
tcs ducantur. Itaque fi ac lntclhgatur xquino-
£tialis diametcr,& bd mundiaxis,ut d litpo 
Ius araicus, b antar&icus 5 erit fk tropici xltiui 
diamctcr, hoc eft paralleli cius, qui per Cancrum 
trinfit; CT1 diamctcr parallcli,quipcrTaurum, & 
Vii^inem;  &  hm e ius ,  qui pcr Sagittarium, & 
Aquarium. quX quide tres diametri trmquoquc 
reliquaruminftarerunt.Deindecirca diametros 
f  k  » 1 ,  defcribantur femicirculi ad partcs d: & 
circa hm ad par tcs  oppofitas alius femicirculus 
dcfcribatur, nelinearum confufio molcftiam no-
biscxhibeat. poftremo fcmicirculum meridiam 
a b c  d i u i d e n t c s i n d u o d c c i m p a r t c s a ? q u a l c s , p u n  
N dta, 
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dla, in quibus pcrpendicularcs ab his du6lce ad dia 
metrum a c, ipfam fccant, notabimus. Hxc funt, 
qua' in omnibus cccli inclinationibus rcquirutur, 
analcmmatis lineamenta. Qua: uero cuiusquc in-
clinationis propria deinceps exponentur, ita ad-
dcndafunt, ut facile abolcri poffint. nam quot 
gradibus polus ab horizonte cius loci fcfe tollit, 
i'n quo horologia dcfcribcmus , totpartcs ftimen 
turapun&o d cx parte c ulqucad n. fuman-
tur autem nunc cxempli caufa partcs 42 iuxta cali 
i n c l i n a t i o n e m ,  q u s e  e f t  R o m a : .  p o f t e a  p e r  n ,  & ;  
circuli centrum ducatur rcdta linca n e o, & per c 
a d i p f a m  p e r p e n d i c u l a r i s  a l i a  d u c a t u r  p c q ,  u t  
no horizontis diametrum reprsefentet , & p q 
diametrum ucrticalis, quargra:ce gnomon appcl-
latiir. ubi ucro n o lineas f k , g 1, h m, fccat, 
fint puntia r, s, t. a quibus pcrpcndicularcs ipfis 
diamctris ad fuos fcmicirculos ducantur r u, s x, 
t y. crunt ha? horizontis, ac parallclorum commu 
nesfe&ioncs, quod demonftratum eft. ctfemicir-
culi quidem f u k erit u f portio Cancri, u k 
Capricorni. fcmicirculi uero g x 1 portio x g Tau 
ri, & Virginis; x 1 Scorpii ac Pifcium ; &fcmicir 
culi h y m portio y h Sagittarii,, Aquariiq;; & 
ipfa ym Geminorum acLconis. nam femicircu 
lus a b c meridiani, inftar a:quino<5Halis bifaria 
diuiditur in portiones a b, b c, quce Aricti, ac Li-
brae debentur. Si igitur antiquorum more, & ut 
t r a d i t P t o l e m c e u s ,  h o r o l o g i a  d e f c r i b e n d a  f i n t ,  f e  
micir-
£ 
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micirculorum omniu portiones sequaliterin fcx 
partcs diuidantur: &quo loco perpcndicularcs li-
ncse a diuifionibus ad diametros dudae eas fecant, 
pun6ta fiffncntur. crit autcm communis fcdtio ho 
rizontis ,"& cuiuflibct parallcli horx primse princi 
cipium, & finis duodecimze: at quX fequitur pri-
j N i i ma 
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ma diuiflo, primx Sc undccima: horse finis; fccun 
dn. finis fccunda? ac decima?; tcrtia tertur ac nonje: 
& ita in reliquis. Si uero3ut nunc in Hifpania, Gal 
Jia, Germania fieri folet, horologia defcribamus 
quX nonnulli rcdte aftronomica appellant; fadto 
initio a meridie/emicirculorum portioncs in par-
tcs horarum asqualium, fiucXquinodtialium diui 
dcntur: quarum quselibetgradus quindccim con 
tinet proprii circuli: utipfa parallelorum, ac me-
ridiani communis fetiio fit principium horx pri-
mae,& duodecimse finis: poft qua prima diuifio fit 
finis priniX, atque undecimse horse ; fccunda fc-
cunda:, & decimse; tertia tertice, ac nona?; & ita 
deinceps . Quod fi horologia noftra, hoc eft Itali-
ca defcribere libeat, a communi fcdtione horizon 
tis & paralleli cuiufque cxorfi fpatia horarum di-
metiemur,ita ut cum ad meridiem dcuentum fue 
rit, rurfus per eundem fcmicirculum eo re^re-
diamur, unde primum digrefii fumus : fitqupfa 
compunis fcdio uigefimse quartae horse finis ; pri 
ma iutem diuifio finis uigefimte tertice; fecun-
da uigefimse fccundse ; tertia uigcfima* primse; 
& eodem modo in iis , quX deinceps fequun -
tur. non alitcr facicmus, fi diei initium ab ortu 
folis , qucmadmodum olim apud Babylonios , 
nunc apud Baleares , ut acccpimus, fumatur . 
erit tamen communis fcdtio, horce primie 
pium: cuius quidem finis erit ipfa diuifio pri -
ma i fecunda diuifio finis fecunda; j tertia tertise, 
&ita 
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& ita in aliis: quoniam fuperius a termino com-
munis fedionis, tanquam occidcntali, nunc ab 
eo tanquam orientali incipimus: quanquam ho- ; 
rarum diuifio multo facilior , ac planior fuerit, 
priefertim ubi die uel ab occafu, uel ab ortu exor-
dimur: fi parallelorum integros circulos feorfum 
defcribentes una cum communibus fccftionibus, 
ipfosq; & ipforum diametros eo padto diuidamus: 
alias ab occafu, alias ab ortu initium fumentcs, 
ut in fubic<5tis figuris apparere poteft. 
. Ex 
| 
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Ex qui b u s  pcrfpicuum cfb, qua rationc cx 
analemmate ipfo dicrum quantiLatcs quoli 
betannitempore, &in qualibet rcgione, 
cuius latitudo nota fit, facile cognofcamus. 
Itaquc his cxplicatis ad fmgulas horas circunfc-
rentiX omnes 5 de quibus a Ptolem^o in libro de 
16 f m 
10 V v-r 
analemmatcdi(5tum eft, inueniantur, ac fignis no-
tcntur; hcdcmorisefcilicct, horaria», dcfccnfiuX, 
meridianae, uerticalcs, &horizontalcs, adco,ut, 
cum opus fuerit, ipiisa;qualcs cxhibcrcpoffimus. 
Dc 
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Dchorologiis horizontalibus. 
Ad horologium igitur in horizontis plano dc-
fcribendum duze circunfcrentice fatis funt, dcfccn 
fiuac&horizontalcs: nanqticex defcenfiuis um-
braelongitudo, cxhorizontalibus diftantia hori-
zontalis, fcu latitudo detcrminatur. Vt autcm ab 
co, de quo Ptolema:us agit, ordiamLir; fitpri-
mx , & undecimce horse Cancri circunferentia 
dcfccnfiua p a, , horizontalis p /B : fccundse & 
dccimae horse dcfcenfiua p 7, horizontalis peT: 
tcrtia? & nontp dcfcenfiua p e, horizontalis p g; 
quartse & odaua: defcenfiua p «, horizontalis p 8: 
quintce ac fcptimce dcfccnfiua p/, horizontalis 
p z. Rurfus prima?, & undccima.' horx Capricorni 
dcfccnfiua circunferentia fit q A,horizontalis q /u,: 
fecunda? ac dccimse dcfccnfiua q v, horizontalis 
q^:tcrtizeacnonae qo, qtt : qtiarta? & odauce 
q p , q cr: quintce, acfeptima? q r, q u. Itaque pri-
mum gnomonis, qui cft horarum indcx, altitudi-
ncm conftituerc oportet: cui cequalcm a linca e q 
abfcindcmus,uidclicct ipfam e|c &per z lincX 
o n a:quidiftantcm duccmus qua? a:quino&:ia 
lisdiamctrum in pundo 4 fecet. crit ccntrum e 
tanquam gnomonis ucrtcx, &<p^ tanquam com-
munis fcvtio,orizon'tis, ac mcridiani; ita ut z 4 fit 
longitudo umbrse a:quino<StiaIis, qux in mcridie 
effivitur. quoniam cnim tota terra puntii, ac ccn 
tri rationem ad fphaeram lolis habcre uidetur; ni-
. '  " hil 
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hil differet centrum e a gnomonis uertice, nequc 
planum per <p^ tranfiens, & ad mcridianum re-
dtum ab horizontis plano, cui gnomonis umbras 
occurrunt. fed tamen diikerenNX caufa nobis pla-
num illud horologii planum appellare libuit. Prse 
terea cum gnomonis uertex e fit in $quino6tia-
!is plano, umbrse ipfius zequinodii tepore ab co 
non recedent. quare in plano horologii termina-
buntur acdmuni fedtione ipfius&sequino&ialis. 
quX quide comunis fedtio per 4 trafiens ad meri-
dianum 
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dianum, & idcirco ad ipfam <p % erit perpendicula 
risrquoniam & azquinoifrialis & horologii utraque 
plana ad meridianu retia funt. Vmbr^autc Cacri, 
& alioru parallelorum, qui funt ex eadem parte,ad 
fingulas horas determinabuntur lineis per centru e 
& perfines circunfcrentiarum defcenfiuarum du-
6tis, adeo, ut ipfam <p^ feccnt. Si eniin per a,quod 
folis altitudinem oftendit3 &per e ducatur linea 
ufque ad <p ^ in : erit z co longitudo umbrse in 
prima & undecima hora: & ita in aliis, ut confiat 
ex iis quce Ptolemseus in fecundo magnze compofi 
tionis librojcapite quinto fcripta reliquit. Eadem 
ratione Capricorni umbrce, & reliquorum paralle 
lorum inuenientur 3 dudta nimirum ex altera par-
te on linea ipfi parallela 3 quae tantum diftet, 
quantum ipfa <p x ? h°c ? quanta cft gnomonis 
altitudo. Itaqueinplano, quod per <p% tran-
fitintelligaturcirculus ABCD, defcriptus cir-
ca centrum E33equalisq; meridiano, qui eft in ana-
lemmate:&ducantur AC, BD diametri fccan-
tes fefe ad rctios angulos; A C quidem commu-
nis fcdtio ipfius , & uerticalis; BD ucro ciufdcm 
& meridiani, ita ut A ad occidcntcm3C ad oricn-
tcin, B ad meridiem , & D ad feptentrione fpcdtct. 
Dcindc cx centro E in linca E D fumatur lincace-
qualis 7-4: &per terminum cius ducatur G H, ipfi 
aequidiftas. crit ex iis, quX proximc diximus, A-C-
GH communis fcutio huius plani 3 & sequino-
tftialis : idcoq; a:quino6tiaIis Iinea appellabitur, 
O quod 
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quod umbrarum Kquinodtialium finis fit, ac ter-
minus. collocatur cnim gnomonin centro E ad 
planum <p % redus, cuius altitudo azqualis eft ipfi 
z e. Quonia igitur circunferentia horizontalis ho 
rx quidem primse Cancri p/3 a tcrmino ucrticalis 
Qrientali j undecima: uero d termino occidentali 
ad fcptentrionem declinat: accipiantur a pundis 
A C ex parte D circunferentias A15 C K ipfi p /9 
sequales : perq; I & centrum E ducatur linea occul 
t a I E L 3 & p e i  K E a l i a  d u c a t u r  K E M . p o f t r e  
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mo a centro E in linea E L fumatur E N, & in li-
' nea EMfumaturE O, ut finta?quales longitudi-
ni umbra* z co , qiur in dictis horis apparet : crit 
pundtum O terminus umbra: in hora prima Can-
cri, & N terminus in undecima. cum enim in pri 
ma hora pofitio radii orientalis, feptcntrionalisq; 
fit; gnomonis umbra ad occidentis partem oppo-
fitam , & mcridianam proiicitur: & in undeciraa, ^ 
cum fit occidcntalis, proiicitur ad orientem. Non 
aliter ex data circunferentia horizontali in fecun-
da, & dccima hora, & gnomonis umbrzu Jongitu 
dine , carum terminiinucnicntur, qui fint P , Q. 
I11 tertia ucro, ac nona, & rcliquis, circunferen-
tigeapundtis AC ad partesB accipicntur, quod 
pun£ta<^9 15 a ucrticali ad meridie declinant.quare 
pro cuiusquc umbrse logitudine termini ad fcpten 
triotiis partes oppofitas notabuntur. Eodem 1110-
do & umbrarum terminos, qui in horis Capricor-
ni,& aliorum parallclorum conftitttuntur, inucnie 
mus. Quibus rite pcradtis terminos primse, ac un-
dccima' horse Cancri cuni terminis primse, ac un-
decimce Capricorni, & termmoyfecundse, ac de-
cima: Cancri cum tcrminis fecimdse,& decima? Ca 
pricorni dudtislineis cdiungemus;& ita deinccps, 
quoufquc horarum omnium Iinese abfolutse fue- . » t) 
\ rint. tranfibunt enim ha: & per terminos earunde & 
horarum tam in aequinotiiali, quam in aliis paral-
lclis; cum fintcomunes fedtiones plani,in quo ho 
rologia dcfcribuntur, & maximorum circulorum, 
O ii qui 
v 
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qui paraliclos omnes in iplis diuiiionum pundtis 
fccant) ut mox demonftrabitur. Quonia enim in 
horizontc obliquo parallclorum acqualiter diftan-
tium ab sequinodiali, arcus diei unius asqualis cft 
>* arcui nodis altcrius : & quanto dics augentur 3 fo-
le ab a?quino<5tio ad Cancrum tcndcnte, tanto mi 
nuuntur tcndcnte co ad Capricornum: fequitur, 
ut dics Cancri tato maior fit a:quino(flii die3 qnan 
to dies Cpricorni cft minor. Cuigiturarcus diur-
i jf.quinti, nus cuiuslibct paralleli in duodccim partcs hora-
rias sequalitcr diuidatur: cadem crit proportio par 
tis ad partem, qu^ cft totius ad totum. quare ar-
cus horae Cancri cadem quantitatcfupcrabit arcu 
horX arquinovtialis, qua arcus hora: Capricorni ab 
eo fuperatur. & ita in aliis parallelis, qui ab ccqui 
notiiali pari diftant interuallo. Sit in fpha?ra cir 
culus parallelus Cancri abcd , cuius poluse; 
3equino6tialis f g h k; parallelus Capricorni 1 m 
n o; & horizon obiiquus, qualis Romce 1 f a p d 
k o. cx eodem autem centro dcfcribatur circuius 
p q , tangens horizontcm in p, qui crit parallelo-
rum fcmper apparentium maximus. dcinde paral 
Jeli Cancri, & a?quino6tialis arcus, qui funtfupra 
terra in duodecim partes aequales diuidatur: ut fit 
<-• K. paralleli quidcm Cacri prima diuifio pundtum b, 
fecunda c: a?quino<5tialis ucro prima diuif o g, & h 
fccunda. poftremo pcr pu£ta b g cx uigefima pro-
pofitioneprimilibrt fpha:ricorum Theodoiii de-
fcribatur circulus maximus 3 fccans Caprrcorni 
parallelum 
|:' 
'r 
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parallelum in pundto m, & per c h alius defcriba 
tur, qui eundcm in n fecet. Dico circulum b g m 
etiam per prima parallcli Capricorni diuiftonem 
tranfire: & c h n per fecundam : hoc cft I m effe 
arcum primse hora: Capricorni, & m n fecundae. 
Dcfcribanturenim cx quintadecima fecundi libii 
fphsericorum Thcodofii5aTii duo circuli maxirtii'y 
tangentcs parallelum p q: alter quidem per g, qui 
fecctparallelum Cancriin r,&parallelum Capri 
corniins : alter uero per h, parallelum Cancri 
fecans 
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fecans in t, & Capricorni in u. Quoniam igitur 
circuli maximi p a f 13 r g s, t h u 3 tangunt paral 
lclum p q, & alios fccant: crunt cx tertiadccima 
fecundi libri fphcericorum, ar, fg, Is; itcmq; r t, 
gh3 s u arcushorarum a?quino6tialium intcrfe6-
miles: quorum a r, 1 s, r t,s u etiam funt sequalcs. 
&quoniam circuli abcd,I m no , xquales & 
paralleli cx utraque parte circuli f g h k, qui & 
ipfe parallelus eft, circulorum maximorum sequa 
Ies portioncs refccant, ut apparet ex decimaodta-
ua 
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liafccundi f p l m i corum : arcus rg,gs arqualcs 
crunt; itcmq; aequales ipfi b g 3 g m. quarc cx ter 
tia tcrtii fphxricorum rcda linca coniungens pun-
&a rb Xqualis cft redh? linea?,ipfi ms punda 
coniungcnti :&idcoarcus rb arcui 111 s efl a:-
qualis. Eadem quoque ratione zequalis oftendc-
turarcus t.c ipfi n u. Itaquc quoniam arcus ar 
Xqualis cft arcui ls, &rb ipfi ms ; arcus al> 
horX Cancri cadem quantitatc fuperabit arcum 
arhorXa?quino6iialis,quaarcus ar, hoc cft ls 
arcum lm fuperat.ergo lm eftarcushorapri-
mx Capricorni. Sumatur arcui r b cequalis arcus 
t x, & ipfi s m a:qualis u y. crit r t, hoc cft a r 
5equalis ipfi b x; & cadcm ratione su, hoceft ls 
erit cequalis ipfi m y. Scd cum a b 3 qui cft cequa 
l i s b c , c x c c d a t  a r , c x c c f f u  r b ; & b c e x c c d a t b x  
aequalemipfi ar, excelfu xc : crit rb, hoccft 
t x ipfi x c cequalis. at m s, hoc cft y u cequalis 
cratipfi r b, hoc eft ipfi t x; & n u cequalis ipfi 
t c. quare & reliquus n y reliquo x c cequalis crit. 
fequitur igitur, ut arcus tx,xc,ny,yu intcr 
fe fint cequales. Rurfus quoniam arcus r t, hoc eft 
b x cequalis cft arcui fu, hoc eft m y ; & b c ar-
cus horce Cancri fupcrat b x arcum horce cequino 
tiialis, ipfo xc:arcus ucro m y fuperat arcum 
mn, ipfo nyrcrit mn arcus horcefccunda? Ca-
pricorni. Similitcr dcmonftrabitur idem contin-
gerc in aliis horis Capricorni, & in horis reliquo-
rum parallclorum. crgo circuli maximi, qui tran 
fcunt 
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fcunt pcr diuifiones Cancri} &2equino<5tia!is5 etia 
per Capricorni, & aliorum parallelorum diuifio-
ncs tranfibunt.Ex quibusconflat, circulos ma-
ximosparallelosomncsinipfis horarum diuifo-
nibus fecare. Hos autem circulos non inepte ho-
rarios appellabimus, quemadmodum& ie6tx li-
nea? 3 quX ipforum 3 & plani horologii communcs 
fctiiones funt , horariX diccntur. Poterant hi 
tres parallcli 5 uidelicet parallclus Cancri, Capri-
corni, & Xquinotiialis fuEccre nobis ad horolo-
\ gium eiufmodi defcribendum, nifi uclimus ctiam 
umbras perfcrutari, quse fiuntin aliis parallclis. 
fatius tame erit lincas ipfas ab cxtrcmitate umbras 
gnomonis in plano fadas dcfignare; qu& funt co-
nicX fevtiones 3 fiue hypcrbolX, fiue parabolX 3 fi-
uc cllipfcs 3 fiue circuli pro uariis casli ad fubictiu 
planum inclinationibus, ut dcmonftrabitui. Nam 
^ cum fol quotidic ob motum primi cadi parallclum 
fcre circulum cfficiat, animo comprehendere de 
bcmus folis radium , ueluti retiam lineam ad ccn 
trum mundi pertinentcm 5atquc ulterius produ-
&am, una.cum folc fempcr fcrri, quofque ad cum 
loc-um reuertatur 3 unde primum moueri coepit. 
defcribet cnim fuperficiem ex duabus fupcrficic-
bus conftantcm 3 qua- ad mundi centrum 3 tanqua 
ad ucrticem intcr fefe iunguntur. carum altcra lu-
minis 3 altcra umbrX fupcrficics rctic niincupabi-
tur. Itaque horologii planum fuperficici umbrX 
occurrcns 3eam ucluti abrumpit3 & uarias gignit 
fcdiones 3 
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fe6liones 7 ut cx iis, quX ab Apollonio dcmon-
ftratafunt, colligcre poffumus. data nanque in-
clinationc cadi, gnomonisq; altitudine, & paral-
lelo, in quo fol mouetur, facile nobis eritlineam 
ab umbra: cxtremitate in plano fatiam dcfcribcrc» 
fit meridianus circulus, ut in fuperiori analemma 
tc, ab c d; fitq; ac auquinodtialis dimetcr; bd 
mundi axis; f k diameter paralleli Cancri, cui ad-
datur r s paralleli Capricorni diametcr; o n dia-
meter horizontis ;& p q uerticalis. Sit autcm 
P  gnomon 
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gnomon czredtusad horologii planum , quod 
p e r  l i n e a m  t r a n f i t  :  &  i u n g a n t u r  f  s  ,  r k ,  
quce tranfibunt pcr centrum e, cum fint circulo 
rum maximorum diametri,ut cx feptimafecundi ' 
fphXricorum apparct: atque fs quidcm fccct li' 
ncam <p^ in t, r k ucro in u. at f k eandcm in 
x fecct,rs iny,&ac in4-Siergoponamusfo 
^ lem in Cancri parallelo conuerti , eitis radius 
ad ccntrum mundi pcrtincns in conucrfione de-
fcribct fuperficicm conitam feK: gnomo.nis au-
tem ucrticis umbra ex contraria parte res fu-
/f perficiem defcribet. Rurfus fole Capricorni pa-
rallelum permeante, defcribet cius radius fupcr-
ficicm res,& umbra uerticis gnomonis ipfam 
fek . Cum igitur conicasfuperficies aduerticcm 
coniundas horologii planum cp.^no per uerticefe 
cct, crunt utraque fetiiones hiperboltC fimiles , & 
aqualcs, qu«E oppofitx appellantur , ut conftat 
' l ex quartadecima primi conicorum.Itaque fi has fc 
tiioncs in horologii plano appofite defcribcreo-
porteat,fitin co circulus,qualis infuperiore figura 
a b c d,cuius cctru c,fitq; a c comunis fedio ipfius 
& uerticalis, b d ipfius & meridiani,qua? linegtp^ 
refpondet: g f h communis fedtio eiufdem & x-
quinotiialis: fumaturq; in linea f b apundto f, 
quod refpondet pundo 4 ? Iinea f r acqualis ipfi 
41. etcircadiamctrum rb aucrtice r defcriba 
tur hypcrbole arqualis ei, quc eft circa diamctrum 
1*4, OP.hanc nos Cancri h yperbolen dicemus,quippc 
quam 1 
f u m ,  u e l  L e o n i s ,  &  e x  a l t e r a  p a r t e  d i a m e t e r  p a r a l  
leli Sagittarii, uel Aquarii, iungantur^ eorum 
extrcma lincis permundi ccntrum tranfeuntibus, 
oftendemus fole cos parallclos pcrcurretc, fupcr-
P i i ficies 
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quam cxtrcmitas umbra* gnomonis ,folc in prin-
cipio Cancri exiftcnte defignat. deinde ab code 
pundo f cxlinea f d fumatur f s,cequalis ipfi 4 
11: & a ucrtice s defcribatur hypcrbole Capricor 
ni, qualis ca, qua? cft circa u x diametrum. Eo-
dem modo fi ducatur diamcter parallcli Gcmino-
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ficies defignari conicas; & ab horologii plano ita 
fccari, ut fevtioncs oppoiitX fiat; quas fimilitcr in 
plano defcribemus: & fimili ratione in aliis duo-
bus parallelis. Ha? igitur fc6tioncs in horologio de 
fignata? terminos umbraru uniuscuiusque hora?3 
&in quocunquc parallclo perpulchre definiunt. 
Poffumus etiam ad faciliorem horologiorum de-
fcriptioncm his fedionibus uti. nanque primum 
in horologio fiuc ex circunferentia horizontali, 
fiuc cx longitudinc umbr^ , fingularum horarum 
terminosin cxtrcmis hypcrbolis Cancri, & Ca-
pricorni inucnicmus. deindepereos ipfosita^ut 
fupcrius didtum efi, horarias lincas duccmus. 
Modus autcm defcribendse hypcrbolX & ellipfis 
ex 21 primi conicorum elicitur, quemadmodum 
&modusparabolX dcfcribendae ex 20 eiufdcm , 
ut his locis admonct Eutocius Afcalonita. Albcr-
tus Durerius in libris, quos confcripfitdcinflitu-
tionibus Geometricis, alios modos tradit. atta-
men-una, cademq; ratio in omncs fc&iones con-
ucnire poteft. Sit enim conus ab c,& fecetur pla 
no per axcm , quod fetiioncm faciat triangulum 
abc:feceturautcm &aliis planis , ita utfiant fe-
ftiones parabole, hyperbole , & cllipfis 3 quarum 
diametcr d c: atque oporteat cas in plano dcfcri-
bcre.Sumanturin ipfa de quotcumqueuolue-
rimus pun6ta fg h; pcr quac ducantur rc6ta: lineX, 
bafi trianguli per axcm Xquidifiantcs ufque ad 
c i u s  l a t e r a  > f J ) m g n , o h p )  &  i n t e r  l i n e a s  k  f ,  
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f lfumptamediaproportionali f q: atque inter 
l i n c a s m g ,  g n  f u m p t a p r o p o r t i o n a l i  g r ; & i n t e r  
o h, h p ipfa h s, eas ad diametrum cuiusque fe-
dtionis feorfum aptabimus, ita ut retium angulu 
contincat:&uIteriusproduccntes ex altera dia-
metri partc ipfisXquales fumemus ft5gu3 hx. 
i6.undeci-
mi. 
lo.undeci-
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Dico punda q r s, & t u 
xin fcdtioncm cadcrc.du 
6to cnim plano pcr kl 
bafi a?quidifi:antc, fcdio 
circulus crit: cuius quL 
dem & plani fccantis co-
munis fcdtio fit fy. Cum 
i g i t u r  c i r c u l u s  K y l , &  
coni bafis sequidiftent, 
atquc code plano fcccn-
tur; crunt & communcs 
fcdtioncs ipforum a?qui-
diftantes. Sed commu-
nis fcdtio bafis pcrpcndi-
cularis cft ad lincam b c, 
quod patet ex n 312 3 & 
13 primi conicoru. ergo 
& y f ad K1 pcrpedicula 
ris erit: idcircoq; intcr li 
neas K f, f 1 proportio 
nalis.ex quibus colligitur fy, fq intcr fe a?qualcs 
effe. cadit aute pundum y in fe&ionc. ergo &qin 
fcdioncm cadet. fimiliter demoftrabimus pundta 
r s cffe in fcdtione, quare & t u x in ipfa fcdtione e-
runt .fi igiturlincam duxcrimus, quze omniaiam 
didta puntia appofitc coniungat, defcriptce crunt 
ipfa: fcdioncs parabolc, hypcrbole, & ellipfis. 
quod facere oportebat. Itaque fole cequinodtia -
lcm parallclum pcrcurrctc gnomonis uerticis um 
bra 
git parallelum, parabolen cfficit: alioqui ucl elli-
pfim,uel circulurcirculu quide fi planum parallclo 
«equidiftat, fin minus ellipfim. Sit mcridianus cir 
culus a b c d, in quo alia omnia mancant, ut in fu 
pcroribus: horizo 11 ucro apolo arvtico tanturn 
diftarc 
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brain horologii plano rcdta ubique linca dcfcri-
bit, quce ipfius & azquinodtialis cdmunis fctiio cft, 
In aliis uero parallclis, quos horizontis planum 
fccat, defcribit hypcrbolcn, ita ut in iis, quce op 
ponuntur,fcHioncs oppofitX fiant,quod fupra de 
monftrauimus. At ubi planum horizontis contin 
j' u / 
k 
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diftarc ponatur, quantum ipfc Cancri parallclus 
abcodem diftat . contingct planum horizontis 
tf.fecundi Cacri parallclu,quarc & oppofitum ipfius, hoc cft 
fphzricoru parallelu Capricorni contingct.Scdillecxtabitto 
tus fupra tcrra; hic ucro totus fub tcrra occultabi-
tur.trafit ergo horizon pcr linca r K, & horologii 
planumpcr <p% ipficequidiftantcm. Atcum pla 
. numparalleli r s, &planum per <p% utraqucad 
t9_.un ea merijianumre6ta£int, & communis ipforum fe-
dio ad eundem redta crit. quare ct ad lineam r s > 
quX cft in eo plano, atque ipfam contingit. Quo 
niamigitur conus rcs fecatur plano per axem 
du<5to, fccatur autcm& altero plano <p^, quod 
bafim coni fccat pcr rc<5tam linca, pcrpcndicula-
rem ad bafim trianguli per axcm; & diameter fe-
(Stionis ty ipfi c r latcri trianguli xquidiftat: fe 
<5tio erit parabole ex undecima primi conicorum. 
ergo fole in parallelo Cacri cxiftcntc,quc horizon 
contingit,umbra uerticis gnomonis cfficiet in pla 
no paijabo!en. at in aliis parallelis, qui deinceps 
funt, fediones oppofitas, quoniam omncs ab ipfo 
horizontis planofccantur. Sit rurfum meridia-
nus circulus una cum aliis, qux didta funt: & ho-
rizon apolo tantum diftet, quantum parallclus 
pcr Geminos & Leoncm, cuius diamcter t u. Sit 
autem diamcter paralleli pcr Sagittarium & Aqua 
rium h m . horizon crgo pcr lineam h u tranlics 
tangitparallelos t u, h m . quarc dum fol in pa-
rallelo t u conucrtitur 3 pcr ea 5 quX fuperius 
demon-
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dcmonftratafunt, extremitas umbra? gnomonis 
inplano parabolcn defcribit; in parallclo autcm 
f K cllipfim cx 13 primi conicorum, quiaconus 
r e s tunc plano per axem du<5to fecatur; fecaturq; 
altero plano, quod produdtum coibit cum utro-
quc latere trianguli per axem, ncquc bafi xquidi 
ftantc, ncquc fubcontraric pofito: & communis 
fe<5tio planifecantis, &eius, in quo bafis coni, 
ad bafim trianguli pcr axcm eft perpendicularis. 
Ea autem omnia ex iis, quX proxime di6ta funt, 
facilcm 
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facilem demonftrationem habcnt. Sit denique 
meridianus circulus, in quo horizontis diamcter 
eadem fit5 qua: Xquinotiialis a c, In quocunque q 
igitur parallelo exiftat fol, eoru qui funt fupra tcr-
ram, conus fecabitur plano pcr <p bafi eius a?qui 
diftante'» quare ex quartaprimi conicorum fedio 
femper circulus crit. In asquinodtiis ucro umbra 
in plahu non cadet, qudd azqiiinodtialis planum, 
&planum horologii arquidiftantia nullo pa&ofe 
fecant, ergo ubi horizon parallelo sequidiftat, uer 
ticis gnomonis umbra in plano defcribit circu-
l u m  :  
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lum : tibi non Eequidiftat, ellipfim : quazomniade 
monftrafte oportebat. Ha?ccadem in uerticalis, 
& mcridiani plano fimiliter demonftrari poffunt, 
qironiam & uerticalis & meridianus horizontes 
quidam funt. Eodcm modo fi fumantur circunfe-
rentia? defcenfiuX,& horizontalcs fingularu hora-
rum cx propriis cuiusqucdiuifionibus: &aliaho 
rologia conficiemus . utin aftronomicis, fit pri-
mx & undecimse hora Cancri dcfccnfiua circttnfe 
rcntia p a, horizontalis p /S; fccundx & decim;t 
i i dc-
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defccnluia p y, horizontalis p £; tertia: ac nonX 
dcfcenfiua p s 3 horizontalis p <f; quartse & odta-
UX defcenfiuse p horiz dtalis p 9; quinta! ac fcpti 
mX p /, p z, fcxta? utriufque, poftmeridianae fci-
licct, & antemcridianX pA , p /u ; fcptimx, ao 
quintae p v, p g. Prima? ucro, ac undccimaz horae 
Capricorni dcfccnfiua circunferentia fit q o, ho-
rizontalis q vr; fccunda: ac decima? q /d , q o-; tcr 
tlx ac nona? q r, q v; quartae & odtauX q w , q 9 : 
& defcribatur rurfum circulus abcd , sequaiis 
mcridianojcuius ccntrum c : dudisq; diametris 
a cb d, utin aJiis , &diivtalineag h cequidiftan-
teip/i a c,ex intcrualJo quam nos3equinotiia 
lis lincam fupra appcllauimus; fumantur a pun-
dis a c ad partes b circunfcrcntice a / , c », a?qua 
les ipfi p /3, quoniam circunferentia horizonta-
lis honr quidcm primce Cancri a tcrmino uertica-
lis occidcntaJi, undccima? ucro a termino oricn-
tali ad meridicm declinat: & pcr puntia / %., & 
eentrum educaturlincxocculta: /el, xem; dein 
de in Jinca' cl fumatur e n, & in linca e 111 ipfa 
e o, qtiX fint Xquales Jogitudini umbra: didarum 
horarum . erit pun&um n terminus umbra: in lio 
ra prima Cancri, & o terminus in undecima. 
non aliterin fecunda& decima; tcrtia & nona ; 
quarta & odaua, & aliis, umbrarum tcrminos in-
ueniemus. in quinta tamcn,feptima,& reliquisfu 
mentur circunfereticeab a c ad partcs d, quonia 
p unwta p % a uerticali ad feptentrione dcclinant. 
At 
terminos primX& undccimae horXCancri, cum 
terminis primce & undccimce Capricorni coniuge 
mus, & ita in ceteris: quX linca: & earundcm ho 
rarum tcrminos coiungcnt in aliis parallelis, cum ^ 
fint 
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Atinhoris Capricornicupuda v r o - v g  uergatad 
mcridiem , & circunfcrentia?omncs horizontalcs 
ex partc b accipicnrur. terminos autcm horce fe 
ptima^ac quintce Cancri idcirco 110 appofuimus, 
quod carum umbrXlongius excurrentes in ta an-
gufto loco cxcipi minimc potuerunt. Poftrcmo 
rf 
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fint communes fedtiones plani horologii, & maxi 
morum circulorum 3 quipcr polos zequinodia-
lis,&reliquorum parallelorum inccdentcs ,cos 
in ipfis horarum diuifionibus fccant. ut ex deci-
ma fecundi fphsricorum apparet. In Italicis uero y 
horologiis,poftquam cadcm uiainuenerimus tcr 
minos omnium horarum Cancri, Capricorni, & 
Arietis, uel Libra:, tcrminum uigcfimas tertize ho 
rx Cancri cum termino uigcfimX tertia* Capricor 
ni:& tcrminum uigefimiae fecundse Cancri cum tcr 
mino uigcfimx fccundx Capricorni dutiis lincis,, 
copulabi-
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copulabimus.& code modo in aliis ufque ad fcxta 
decimam horannquse linca? & pcr alios carundem 
horarum tcrminos ducentur. funt cnim commu- Q 
ncs fctftiones plani eius, & maximorum circulo-
runi) qui cumparallelorumfempcr apparentium 
WA LB '>;noh95"rii5£iO!>J brj c iomnioO Wt 
maximum contlngant, & per diuifioncs horarum 
in omnib us parallelis,ex tcrtia dccima fccudi fph^ 
ricorum tranfibunt; quod etiam fupra dcmonftra 
tumcft. tcrminos ucro tertiae decimse horx Can-
cri,& Arictis;itemq;quai"t£edccimse,& quintse 
' i decimx 
j» ...-x-rf -.or.z- -ffir,- . .mr.-*r:.!rtc 
dumtaxat inucniantur, rcliquas horologii lincas, 
& dcniquc horologium ipfum abfolucmus. Baby-
lonica horologia cifdem propc rationibus cfficic 
mus: non cnim ab Italicis diiferunt9nifi ordinc tan 
t u m .  
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dccima' tcrminos intcr fcfc conncticmus ; lincas 
ipfas quoad Iibucvit producentcs, quoniam cx al 
tcra partc tcrminos praefinitos non habent. Poftca 
dccim£,undecima: & duodccimX horae Cancri tcr 
minos iungentcs cum tcrminis carundc horarum* 
fole Geminos, ucl Leonem tenentc; qui ad hoe 
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tum. nam quae poftrema in his ex parte oricntis 
uigefimam tcrtiam indicat horam, tranftataad oc 
cidcnte in illis primam horam indicabit: & qua: 
in his uigcfimam fccundam, itidem tranfpofita in 
illis fecundam horam oftendet: et ita dcinccps,ut 
in propria figura apparcbit. 
Dc horologiis uerticalibiis. 
At horologium, quod in uerticalis plano dc-
fcribitur, duas alias circunferentias rcquirit, ho-
rarias fcilicet & uerticalcs: horaria: cnim folis alti-
tudinem fupra di6tum planum,uerticalcs ciufdem 
diftantiam uerticalem,feu latitudinem*dcclarant. 
undc umbrarum longitudo, latitudoq; pra?finitur. 
Ex his igitur circunfercntiis, qucmadmodum fu-
pra docuimus , in uno quoquc horologio.rum ge-
nere fumptis, horarias lincas duccmus: quX fimi 
liter plani cius, & maximorum circulorum com-
rnunes fe&iones demonftrabuntur. Scd ut illud 
cxcmplo planius fiat, fitin horologio antiquoru 
prim^, & undecima? horX Cancri circunferen -
tia horaria n cl , uerticalis p /3; fecunda' & deci-
mx horaria n 7, uerticalis pcT; tertiae ac nonsc 
horaria o s, uerticalis p g; quartse & odaua: o >?, 
p Q; quintx ac feptima? o /, p n. Vxlmx uero ac un 
decimX Capricorni horaria circunfcrentia fit n A, 
u e r t i c a l i s  q ^ ;  f e c u n d a e  a c  d c c i m a :  h o r a r i a  n v ,  
ucrticalis q g; tertice ac nona? 110, q ?r; quartse & 
o&ause n p, q c7; quinta: ac fcptiniX n r, q v.Con-
R ftituatur 
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ftituatur rurfus gnomonis altitudo,cui sequalc, fu 
mcmus ex utraque parte putii e in linea o n: fitqj 
ez ex parten,e<p exparte o:&per z <p ipfi p qa:qui 
diftanteslineasducemus,itautqua2tranfit pcr z 
diametrum XquinoCtialis fecetin 4 • erit z 4 lon-
gitudo umbrx meridiana? in Xquinotiiis. Qudd fi 
per ct, qui eft finis circunferentiae horarib, & per 
centrum e ducatur Iinea ufque ad aequidiftate pcr 
<p in %; rurfus <p % erit longitudo umbrae in prima, 
& undecima hora Cancri. eodcm modo & in aliis 
horis umbrarum longitudincs inuenietur. Itaque 
quoniam 
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quoniam circulus uerticalis, cuius diameter p q, 
feptentrionale hemifphaeriu feparat a meridiano, 
funtq; horae primie & undccimce; fecundae, ac de-
cimae Cancri diuifiones in parte feptentrionali: 
earumhorarumlineas in ucrticalis plano, quod 
ad fcptentrionem fpe<5lat, reliquas in co, quod ad 
mcridiem defcribere oportebit. Quare ft horas o-
mncs obfcruarc uelimus, duo horologia ucrtica-
lia conftruenda erunt: fcptcntrionalc altcrum, 
alterum meridianum. quod utcommodefiat, fu-
maturprima», ac undecimae horae Geminorum , 
uel Lconis circunfercntia horaria o r, & uertica-
lisqs;fecunda: ac decimae horaria ot, uerticalis 
q u: fumatur deindc primae ac undccimae Arietis 
ucrticaliscircunfcrentiapx; fecunda: ac decimae 
p y; tertia? ac nonaep m : quae ad hoc in praefentia 
fatis erunt. Etprimum intelligatur in plano,quod 
per<p^ tranfit, ipfi ucrticali circulo cequidiftante, 
& in parte eius fcptcntrionali circulus a b c d, dc-
fcriptus cx ccntro e,&aequalis meridiano cum dia 
mctris a c, b d ad rcdos angulos fcfc fecantibus: 
quarumac fitipfiusplani, &horizontis commu 
nis fedio, b d uero communis fcdtio eiufdem , & 
meridiani: ita ut a ad orientcm ponatur; c ad oc-
cidcntem; d ad punvtum, quod eft fecundum uer 
ticem, arabes Zcnit uocant; b ad pun&um e regio 
nc oppofitum. Quoniam igitur circunferentia ucr 
ticalis hor£eprima:Cancri p/3 auerticali pundo 
ad orientem uergit, & undccimae ad occidcntcm, 
R ii accipiatur 
&um n term.inus hora primx Cancri 3 & o termi-
nus undecimse.fimili ratione inueniantur termini 
primae & undecimac horse Geminorum , uel Leo-
nis. qux igitur hos terminos iungunt, erunt line^ 
horarise primX, ac undeciniX hora:: & ita duccn-
tur 
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accipiatur a pundo d ad partes a circunfcrentia d i 
& ad partes c circunferentia d k, qua? fint Xqua-
lesipfi p/3 circunferentise:perque ik pundta,& 
centrume dudtis lineis iel , kem , a linea el 
abfcindatur en,&alineaem ipfa eo, a?quales 
longitudini umbrce ditoum horarum: erit pun-
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tur linecE horarix fecundce & decimze. ex qui-
bus quattuor lincis conftat horologium uertica-
le, quodad feptentrionem fpcdat. Intelligatur 
rurfus in plano, quod per z 4 tranfit, fimiliter uer 
ticali circulo aequidiftante, & in parte ipfius meri 
diana circulus a b c d defcriptus, cuius centrum 
e,&diamctri ac, b d;ita tamen, ut a ad occi-
dentcm conftituatui\,& c ad orientem:deinde in li 
nea e b fumatur $qualis ipfi z 4, pcr cuius tcrmi 
hum linea ipfi a c Xquidiftans ducatur. erit ea co-
munis 
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munis fedio Xquinodtialis, & plani horologiijqua 
horarum Xquinodtialium umbrae terminabuntur. 
Itaquc a puntio d ad partcs c accipiantur circunfe 
retia3 uerticales in horis antemeridianis,&adpar-
tesainpoflmeridianis) atqueiniis, qua? oppo-
rf 
nuntur quartis inueniantur termini horaru omniu 
Capricorni: tertiX uero & nonX; quartze & oda-
use; quintx ac feptimx Cancri: & pr<Tter hos pri-
maeac undccimx;fccundae & decimae; tertiae & 
nonse Arictis .pofteaterminos prima?ac undcci-
Capricorni cum terminis prima?5 ac undcci-
mx-y 
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mx Arietis: & tcrminos fecundaeac decima? Capri 
corni cum terminis fecunda? ac declmx Arietis 
iungentcs, lineas ulterius quoad libucrit produce 
mus. tcrminos ucro tcrtiiY ac nona? Capricorni 
cu terminis earunde Cacri,fi recipientur in plano, 
in quo horologiu defcribimus,nalongius protedl 
ncccffe eft, fin minus,eos iungemus cum terminis 
tcrtitf, acnons Arictis. poftremo tcrminos reli-
quarum horarum Capricorni, & Cancri intcrfcfe 
copuhntes , horologium ipfum , quod ad meri-
dicm fpe&at perficiemus. Licet etiam fcptcntrio-
nale horologium , de quo antc ditium cft, mcri-
diani auxilio facile defcriberc, produ<5i:is nimirum 
primae, ac undccima'; fecundiY ac dccima.' horceli 
ncis; & produ&a hypcrbola,qua2 horaru Capricor 
ni tcrminos inter fefe coniungit: naque prima ho 
rologii feptentrionalis hora ex prima meridiani3& 
fecunda ite cx fecunda ortu habct, & rcliquae code 
modo;quodin fubiedis figuris apparere potcft: 
ita tame, ut huiufmodi horologium cx altera uerti 
calis partc dcfcriptum intelligatur, in qua ea, qua: 
nunc dextra, finiftra, & qua? finiftra, dextra eua-
dunt.Illudautcm idcirco contingere perfpicuum 
cfl, qudd tcrmini cuiuslibet horce Cancri, & Ca-
pricorni funt in cadem re&a linea, uidclicct in 
communi fcAione plani horologii & circuli maxi 
mi, qui per diuifioncs ipforum paralleloru trafit. 
Eodem ordine& alia horologia uerticalia eEcic-
mus, nc idem faepius iteretur, ducentes lineas 
horarum 
•• 
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diano.qnorCi omnium figur» inferius exponutur. 
efficitur; hetiemoriis 3 & meridianis, he&emoria* 
enim folis altitudincm fupra ditium planum, me 
ridianae ipfius diftantiam meridianam/cu latitudi 
nem oftcndunt 3 cx quibus umbrarum gnomonis 
rationes pcrcipiutur. Sit igitur in horologio iuxta 
anti-
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Dchorologiis meridianis. 
Horologium in mcridiani plano dcfcriptum, 
qucmadmodum & ipfum ucrticale, duplcx eft,al-
tcrum ad oricntcm folcm, altcrum ad occidentem 
ipc&ans; quod cx rcliquis duabus circunferentiis 
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antiquorum diuiftoncm primx & undecimce ho-
rx Cancri circunferentia hcvtcmoria p -5, mcridia 
na n £;fecunda:acdecim£ehe<5temoria p y, meri 
diana n $; tcrtia: ac nona: hcdtemoria p e, meridia 
na o g; quartx & odtauce p w, O Q; quintsc & fcpti-
mae p 1, o it. Primce rurfus, ac undccimx Capricor 
ni circunferentia hc<5temoria lit oA, meridiana 
n n; fecunda?, ac decima: hcdtemoria o v, mcridia 
na n £; tertiae ac nonce o 0, n 7r; quarta: ac odtaua: 
o p, n <7; quintX ac fcptima: o T , n u. gnomonis 
autcm altitudo fit c 2, fumpta in linca c q : & pcr 
pundum z ipfi o n xquidiftans agatur <p ^. qua-
re du<5tis lincis per circunfcrcntiaruih hcdtemoria 
rum fincs, & per ccntrum c ufquc ad lincam ^, 
uel ad eam, quas ex altcra partc o n du6ta fucrit, 
inftar ipfius <p^; longitudines umbrarum in horis 
Cancri, & Capricorni dcprchcndentur. Itaque 
in plano, quod plano mcridiani fit parallclum , 
ab coq; tantuin diftct ad occidcntem, quanta eft 
gnomonis altitudo, in parte tamen cius orientali, 
dcfcribatur circulus a b c d cx ccntro c cum diame 
tris a c, b d; ita ut a c quidcm fit ipfius, & hori-
zontis communis fcvtio : b d ucro comunis fcdio 
ipfius,uerticalisq;: & pundtu a acl mcridie, c ad fe 
ptcntrione ucrgat.Poftea ducatur alia diamcter fg 
ipfius p)ani,&sequinotiiaIis c5munis fc<5tio,in qua 
aequinotiiorum umbrce terminabuntur.cum enim 
gnomon retius in centro c ftatuatur, non rccedet 
ab xquinotiialis plano . quare ncque ipfius um-
S i i brae 
5 
nushone primcc Cancri. eodcm quoquc modo 
aliarum horarum termini inuenientur. iundtis igi 
tur prim^ horX, itemq; fccunda', & aliarum antc-
meridianarum Cancri & Capricorni inter fefc tcr 
minis, cEcietur horologiu meridianum ad orien-
tcm 
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bnealinca fg dcclinabunt.dcindeapundlo cad 
partes d fumpta circunfcrcntia c h, quX iit a?qua 
lis ipfi n /3; & per h e dutia Iinea occulta h e i, 
ab ipfa ci abfcindatur osqualis logitudini umbrae 
in prima liora. crit eius linca: tcrminus & termi-
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tcm fpc<ftans quod ucro fpedtat ad occidcntcm ex 
contraria partc fimiliter dcfcribetur. & eadcm ra-
tio erit aliorum huiufmodi horologiorum, quo-
rum ctiam formas exprcfiimus. 
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fcribi: inuenientur longitudines umbrarum folc 
exiftentc in fingulis parallelis , quce erunt fcmidia 
mctri ipforum circulorum . Sit mcridianus circu-
lus abcd cum diamctris ac,bd5 qua? fcfead 
redos angulos fecent:& referat ac diamctrum 
sequi-
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Dc horologiis azquino&ialibus. 
Horologia autcm in plano aequinoftialis perfa-
cile z & nullo negotio efficientur. Quoniam cnim 
dcclaratum cft3 ubi planum illud pro horizonte 
habetur^ circulos femper a gnomonis uertice dc-
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sequinodtialis. dcinde cx partc fcptcntrionali d 
aliorum parallelorum diamctri omncs, quales in 
analemmate ducantur; f k quidcm diameter Can 
cri, & Capricorni; h m Geminorum 3 & Sagitta-
rii; g 1 uero Tauri, & Virginis: fumaturq; e z $-
qualis altitudini gnomonis: & per z ipfi a c a?qui 
diftansagatur dudtisigitur pcr pundta fgh, 
&centrum elincis ufqucadipfam uidclicet 
•fer3hes,get,crit zrumbraelongitudo,diim 
fol in parallelo CancriSc Capricorni ucrfatur: z s 
T i i in 
tiones ina?quales , ita ut maior portio acf y Can-
cri portioni, minor ctfiy portioni Capricorni re-
fpondeat. etduda linca ay utrinqueproducatur3 
fecans circulum 9 x in punctis<f6; circulum ue 
ro A [A v % in A v. ergo linca A v erit communis fctiio 
eius 
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in parallclo Geminorum, & Sagittarii: z t in co, 
qui eft Tauri, & Virginis. Intelligantur in plano 
per <p x s quod ^ quinodiali a^quidiftat 3 cx ceritro 
e,&interuallis zr,zs,z t circulitrcs, ct£ycT5 
'  gv 9 x, 3 v § a tribus iam divtis parailelis defcri-
pti 3 quorum minor ct£y£ diuidatur in duas por-
18 
initio alinea meridiana, hoc cft ab ipfa^g. fed m 
Italicis ordiemur diuifiones a communi fcdtione 
ipiius plani, & horizontts: atque in omnibus 1i-
ncas hora.ias ducemus , utin fubietiis figuris ap-
parebit. Qu_6d fi quis horas etiam ante 3 ucl poft 
sequi-
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eius plani & horizontis. Itaque in horologiis anti 
quis cuiuslibct circuli circunferentia», quX funtin 
altcrutra portionc, zequaliter diuidantur in duo-
decim partcs,& diuifionum pundaJineisiungan 
tur. In aftronomicis ucro circunfcrentice diui-
dantur in partcs horarum irquino&ialium 3 fado 
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arquino&ia obferuare uolucrit, lineas ulterius pro 
ducat neceife eft: nanque in ipfis sequinodiis, uti 
diximus, umbrsein planum non cadunt. Eruntau 
tem & in his duo horologia; unum , quod ad po 
lum ar&icum fpedtat 3 & continetur in portione 
A £ v/cptcntrionalibus fignis inferuiens: alterum, 
quodad oppofitum in portione A^y, inferuiens 
auftralibus : ita tamcn3 ut in utrifque gnomon 
centro e affigatur. 
De horizontalibus inc.linatis. 
Horologia, qux in planis ad horizontem incli 
natis fiunt , horizontalia inclinata appcllare li-
buit. huiufmodi uero plana uel ad mcridianum 
redta funt, uel inclinata . Vt igitur a facilioribus ex 
ordiamur, uidelicet ab iis, quse in plano ad meri-
dianum quidem re<5to , ad horizontcm autcm in-
c l i n a t o e f f i c i u n t u r , f i t m e r i d i a n u s c i r c u l u s  a b c d  
circa centrum c, cuius diameter a cfit ipfius & ho 
rizontis Roma? communis fedio : b d communis 
fctftio ipfius, uerticalisq;: & ducantur diamctri pa 
rallelorum cum fuis diuillonibus, utin analemma 
tc. rurfus meridiani , & horizontis inclinati fit 
o n communis fetiio, quam ad rcdos angulos di-
uidataliadiameter pq. Itaque inueniantur cir-
cunfcrentise defcenfiuas & horizontalcs fingularu 
horarum ad horizontcm o n : ut in horologio anti 
quorum circunferentia defcenfiua tertia?, ac nonaz 
horac Cancri fit p horizontalis p /3: quoniam 
in 
fumpta cij quccfitgnomonis altitudini xqualis: 
pcr z ducatur ipfi on ccquidiftans, fccansq; 
diamctrum aequinodtialis in 4 •' & poftremo cx iis, 
quX fupcrius di6ta funt, horologia dcfcribantur. 
Eademratione&alia ciufmodi non folum anti-
qua 
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qua, fcd &aftronomica, &ltalica horologia cf-
ficiemus, quorum omnium figuras oculis fubicci« 
mUS. ' • . . - 11 
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etiam horizontis parte, quX fpcdat ad q dcfcribe 
rcoportcat,accipiatitur circunfcrcntioe dcfccnfi-
ux & horizontalcs primX & undccim£E;fecundae& 
dccimX horX Cancrirfitq; primse & undecimae dc-
fccnfiua circunfcrctia q p, horizotalis q cr; fecudae 
& decimce dcfccnfiua q T, horizontalis q v.dcinde 
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Nunc ad ca horologia accedamus, qua? in pla-
no non folum ad horizontcm , fcd &ad mcridia-
num inclinato fiunt: fcd prius nonnulla dcmon-
flrare ncccffarium cft. 
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Si a circunfcrentia circuli faper aliqnod pla 
num inclinati, perpendicularcs ad idcm pla 
num ducantur, cadent omnes 111 lineam, 
qu£ cllipfis appellatur: cuius quidcm dia-
rneter maior determinatur circuli diame-
tro, quae communis fedtio eft ipfius, Sc da-
ti plani, uel plano dato asquidiftantis: mi-
nor ucro determinatur interuallo perpendi 
cularium, cadentifi ab extremitate alterius 
diametri, qux priorem diametrum ad rc-
6bos angulos diuidit. 
Sitcirculus ab c d circa ccntrum cad aliquod 
planum inclinatus. ucl igitur planum fccat circu-
lum , ucl non fccat. fccetprimum, atque in cen-
tro c. crit ipfotum communis fctiio circuli diame 
ter, quse fit a c : ducaturq; alia diamcter circuli 
b d, jfccans ipfam a c ad re&os angulos, & a pun 
ftis bd perpendiculares ad planum ducantur, 
quae fint b f, d g. fumpto autem alio quouis pun-
&o h in circuli circunferentia, ab eo ad idem pla 
nu pcrpcdicularis demittatur h k: & iungatur f g. 
Dico pundtum k cadcrc in ellipfim , cuius quidcm 
diametermaiorefl: linea ac, cadcm,qua: circuli 
diamctcr, & minor f g. Ducatur a pundto k pcr-
pendicularis ad a c diamctrum, quce fitk 1; cft au 
tcm & f g pcrpendicularis ad candem , & tranfit 
a \ V ii pcr 
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.per centrum e: quoniam cum planum, quod per 
is.undeci lineas bf,bd ducitur, redum fit adplanum fe-
mi* canscirculum abcd, quorumcommunis fc&io 
eft f cg rctia linca: erit ac.ad f g pcrpcndicu-
is.primi. laris. quarc sequidiftant intcr fcfe f e, k 1. fcd &' 
6.undeci- -ipfzc b f, h K a?quidifiant, cum fint perpcndicu-
mi* . larcs adidcm planum.ergo planum,quod ducitur 
i j . u n c c c L  p e r l i n c a s h I C 3  K l ,  c e q u i d i f t a b i t  p J a n o  p c r  b f ,  
id.undeci f e du<5to . & proptcrca ipforum planorum ac cir-
rai* culi a b c d communes fe&iones h 1, b c, a?quidi-
ftantes erunt. Itaquc quoniam redteelinea? K1,1 h, 
fcfc tangcntes,re6tis lincis fcfe tangcntibus f c, c b 
i o.undeci 3equidiftantcs,non funtin codem plano: angulusj 
mi* IC1 h anguJo f cb requalis erit. redti autem funt 
qui ad k, & f anguli.ergo & rcliquus reliquo cequa 
4. fexri. Jis :&triangulum triangulo fimilc. quarc ut b e 
ad e f, ita h 1 ad 1K: pcrmutandoq; ut bc ad h 1 y 
ax.fexri. itaf e ad K1: & ut quadratum bc ad quadratum 
h 1, ita quadratum f e ad ipfum k 1 quadratum. 
ut autem quadratum b c ad quadratum h 1, ita rq 
<5tangulum c c a ad rcvtangulum c 1 a, ex uigefima 
.prima primi conicorum.quadratnm igitur t e ad 
quadratum K1 cft,utre<5tangulum cea adredan-
gulum c 1 a. crgo cx eadem uigcfimaprima primi 
conicorum, pundum K in cllipfi erit, cuius maior 
diameter a c,& minor f g. Eodem modo oftcndc-
tur & aliud pun&um , in quod a circunfcrcntia cir 
culi perpcndicularis cadit, in eadem cllipfi cffc. 
Si uero planum uel alibi, uel nullo modo circu-
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Iuin fccet, dudto rurfus alio pJano ipfi aequidiftan-
te, quod cundcm fecet in centro > fimiliter dcmon 
ftrabimus, pcrpcndicularcs ab ipfius circunferen.' 
tiaad planum demiffas, in eJJipfim caderc. qu$) 
quidcm linca: cum 
ultcrius produ6t$ 
ad aliud planum se-
quidiftans , eande 
pofitionc habcant: 
cadent & eo loco 
in ellipfim , cuius 
maior diameter a:-
qualis crit diamc-
tro circuli , tninor 
(} x- 'v 
ucro azqualis inter-
uallo pcrpcndicula 
rium, quX ab cxtre 
rhitatibus minoris 
diametri ducutur, . • 
Conftat ergo uerum effe illud, qLiod dcmonftran 
dum proponebamus. ^ , 
In circunferentia circuli aa aliquod pla- • 
num inclinati fumptis quibuslibet pun-
£tis, quo loco pcrpendicularcs ab ins du6tx 
inplanumcadant, inuenire. 
Sitcirculus abcd circaccntrum c,addatum 
planu, in quo m n inclinatus: fumaturq; in circun 
fcrcntia eius quod uis pundum h: & oporteat quo 
loco 
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Iocop c r pcndicularis abh dudtainplanum mn 
cadat, inucnirc. Ducatur pJanum aliud zequidi-
ftans plano m n,quod circulum a b c d in ccntro 
e-fccct: fitq; corum communis fctfiio diametcr a 
c, cuiadrcdtos angulos aliadiamcter bd duca-
tur: & a punftis a c b d ad planum m n perpen 
dicularcs cadant, a o, c p, b q, d r: iunganturq; 
o p, q r. erit re&a Jinca o p communis fedfcio pJa 
ni cius , quod pcr lincas ac j cp ducitur , & 
plani,inquo mn ; maiorq; diamctcr ellipfis:& 
qr communisfcdioeiufdem , & plani tranfeun-
tis per lineas b d, b q,ac minor ellipiis diamctcr. 
qu<E duX diametri fcfe bifaria & ad redtos angulos 
fecabunt. Scccntautcm in s, Itaquc ex centros 
& interuallo s o circulus defcribatur o m p n, 
itautfecetqr utrinque produtiam in pundtis m 
n. rurfusq; ex eodcm ccntro, & interuallo s q de-
fcribatur altcr circulus t q u r, qui ipfam o p in 
pundlis tu fecet. deindeincirculo ompn fu-
matur a puntio m ad partes p circunferentia m x, 
asqualis circunfcrentix b h circuli a b c d : & iun 
gatur s x linea, quX fccet circulum t q u r in y: a 
pumftis autem x y ducantur perpendiculares x z 
ad s p ; & y <p ad q s; quX quidem protrada ex par 
teyfecctxz in^. Dico perpcndicularem, qua.'a 
pundto h adplanum m n ducitur, cadere in 
Nam ipfam quidem cadcrc in aliquod pundum li 
neX x z peripicuum cll:. du<5to enim pcr h plano 
aequidiftatite plano pcr b d, b q, quod fccct dia-
metrum 
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mctrum a c in 1: crit ipfius, & fubieAi plani cc-m 
munis fe6tio ipfi m s azquidiftans. Scd perpendi 
tti 
cularis, qu$ab 1 ducitur., cadit inz; quoniam 
cum 
zp.tcrtii. runt it: & idcirco jfihus h 1 xqualis firiuix z. cequales autcm 
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cum circulorum xqualium circunfcrcntiae h h; 
nux fint ^qualcs y Scrcliqua: hc3xp cequales e-
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autem rcftxlincze cequaliter a ccntro diftant. crgo H.tertii. 
el ^ qualis cft ipfi s z, & rcliqua 1 c rcliquse z p. cx> 
quibus fequitur Iineam x z communcm cffe co-
rum planorumfc6tionem,in quam pcrpendicula-
ris ab h dutia cadet. At fi ficri poteft, non cadat 
in %:  fed in aliud ipfius pundtum a>: &ab x ad m s 
perpcndicularis ducatur x 4 • Quoniam igitur li- *9 primi. 
ncce x 4 3 x Y $ perpendiculares ad m s inter fcfe 
3equidiftant,triagula: s x 4>s y <p fimilia erunt; &ut 
x s ad y s, ita 4 s ad s . Scd 111 s ccqualis cft ipfi x 
s, & q s ipfi y s : quod a ccntro ad circunfcren-
tiam ducuntur. crgo ut m s ad qs, ita 4 s, hoc 
eft x z ci cequalis ad <p s, hoc eft ad ^  z. & permu-
tando, ut m s ad x z, ita q s ad^ z, Rurfus quo-
niam cx iis, qux proximc demonftrauimus 5 pcr-
pcndicularis apundto^h ad fubicdtum platium in 
ellipfimcadit,cuiusmaior diameter op, minor 
q r;& caditin utpofuimus: erit quadratum q s 
ad quadratum ca z, ut p s o redtangulum ad redtan 
gulum p z o,ex uigefima prima primi conicorum. 
Sed ex eadem ut redtagulum p s o ad ipfum p z o, 
ita cft quadratum ms adquadratum x z. crgo n.quinti. 
quadratum qs ad quadratum co z cft, utqua-
dratum rns adipfum xz. & idcirco linca qs «.fexti. 
adlincam ^z^utlinca ms ad x z. oftenfum eft 
autcmlineam qs ad^zcffe.ut ms ad xz.qua ?"quinti. 
rc co z ipfi x1 asqualis crit, totum parti; quod 
ficrinon poteft. perpendicularis igitur ab h ca-
dit in pundtum x • eodcm modo fumptis aliis pun 
X 6tis 
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dentes tranfeunt, punSa notentiir. cadent ea in 
ellipfim, ut oftcnfum efh Quarc fi poftrcmo linca 
-appofitc, congrucntcrq; eiuimodi puntia coniuil-
genrem duxcrimus, ellipfim iam defcriptam com 
periemus: quod faciendum proponebatur. 
Dato plano ad mcridianum inclinato, 
quos arcus cx circulis parallclis illud abfcin 
dat, iriueftigare. 
Sitmeridianus circulus abcd circa centrum 
c, in quo ducantur diamctri omnium paralieloru 
cumfuis fcmicirculis; diameterq; horizontis, ac 
ucrcicalis Roma:: & femicirculi in proprias portio 
nes diuidantur, ut in analemmatc, quod a prin-
cipio conftruximus. Sit autem ci y plani dati,& 
meridiani ipfius communis fciftio, quam fccet ad 
re<5tos angulos alia diamcter /5cT:& intelligatur 
in codem plano circulus dcfcriptus cx ccntro e,& 
interuallo c^: itcmq; fupra /9^ fcmicirculus ad 
mcridianum rcdtus. dcinde ab co puntio plani in 
clinati, in quo femicirculi arcuin fccat, dcmitta-
tur pcrpendicularis ad mcridianum in Si igitur 
ab aliis pundtis circunferentix circuli inclinati ad 
idem planum perpcndicLilares ducantur, cadcnt 
omnesin cliipiim, ut demonftratum eft; cuius 
maior diamctcr cl y, minor dupla ipfius c hoc 
cft L . Itaquc circa diamctrqs cty, s £d,efcribat.br 
cllipfis, qux fccet f k, diamctrumfcilicct parallc-
li Cacri, & Capricorni in w S; diamctrum paralleli 
X ii Tauri 
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ccntrum c dudta linca m k cn rurfus a pundo k 
ip/i m n pcrpcndicularis k o ad circuli circunfe-
rcntiam pertineat. Itaque cum pcrpcndicularis a 
polo ad cuiuflibct horizontis planu cadat in com-
muncm fcdtionem ipfius ac meridiani, crit m n 
lincameridianaplaniinclinati inftar horizontis; 
& circunferentia m ^ ,xqualis meridiani circunfe-
rcnti^, qu£epolialtitudinem dimetitur . manife-
fto igiturdeprchcnfacritaltitudo poli fupra pla-
num ad meridianum inclinatum: id quod ficcre 
oportebat. 
Itaque 
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Itaquc horologia in plano ad horizontcm & meri 
dianum inclinato dcfcripturi 3 primum altitudine 
poli llipra ipfum inuenicmus, & quos arcus ex fTn 
gulis parallelis abfcindat : dcindc analemma ad 
ipfum , tanquam ad horizontcm altcrum confti-
tuemus. 
Sit cnim meridianus circulus a b c d 3 cuius ccn-
trum e: &diametcr ac ipfius&plani 3 fcu hori-
zontis inclinati communis fcvtio : b d communis 
fcdtio ciufdem 3 ac uerticalis: & ducantur diamc-
tri 
MBffiMmi 
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tri parallclorum, ita utarcus altitudinis poli /lt X-
qualis ipfi m o. codem nanquc plano ad hoc ute 
mur, dcquoante diftum cft. Sitautem diamcter 
Cancri, & Capricorni f g, quX fccet ipfam a c 
in h. Pmcrea Cancri, & Capricorni parallclus fe-
orfum dcfcribatur circa eandcm diamctrum f g, 
utfit fh portio diamctri Cancri 3 hg Capricor 
ni: & per h ipfi fg perpcndicularis ducatur3qu2e 
fecctcirculicircunfcrcntiam in pundlis Kl. crit 
K h I communis fcdtio paralleli eius, & horizontis 
inclinati. incipientes igitur a pundo k notabimus 
in por-
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in portione IC f 1 horarum diuifiones, quas fubfe 
quuntur arcum u o paralleli Cancri ab ipfo pla-
no abfcilfum . in portione ucro ICgl diuifiones 
earum, quX funt poft arcum u vr parallcli Capri 
corni: nam dum fol percurrit cos arcus , qui in-
teriiciuntur intcr horizontem Roma: 3 & didtum 
planum,gnomonis umbra fupra ipfum non cadit, 
exeaparce,qua1 fpedtat ad ardticum polum, fed 
cx parte oppofira; in qcia etiam horologium,ut in 
aliis defcribere liccbit.deindc a (ingulis diuifioni-
bus perpendiculares ad diametrum f g ducen-
Y tes z 
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tcs, transfercmus punda ab ipfis fa6ta ad diamc-
trum , quie cft in analcmmatc . Rurfus pro alio 
horologio cxordientcs a pundto 1 defignabimus 
in codem parallclo > &in portionc l g k arcum 
Cancri o u: & in portione 1 f k arcum Capricor 
111 7t ii, unumqucnque cum propriis diuifioni-
bus. a quibus pcrpendicularcs itidcm ad diame-
trum ducemus, pundta in analemma ipfum tranf-
fcrentes . cadcm omnia facicmus in circulo Xqui 
nodiali, & in aliis parallclis. nos tamen nc altc-
rum analcmma defcribere cogcremur, in eodcm 
duas diamctros Cancri & Capricorni appofui-
mus; alteram pro horologio, quod ad polum ar-
dticum fpedat; alteram pro co, quod ad antar&i-
cum . Poitremo ad iingulas horas inucntis circun 
ferentiis dcfccnfiuis, & horizontalibus, horolo-
gia cificicmus3qua: in fubicdt is figuris apparcbunt. 
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De uerticalibus inclinatis. 
in plauis ad horizontem quidem revtis 3 ad uerti-
calem uero & meridianum inclinatis efficiuntur; 
qualia funt plana defcenfiuorum circulorum. Po-
namus unum aliquod eiufmodi planu a uerticali 
Z cir-
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rirculo declinare gradibus 4.3 > in quo horologia 
defcribenda fint. declinabit idem a meridiano gra 
dibus 47 . Itaquc primum inueftigabimus > quos 
arcus ex circulis parallelis abfcindat; & quanta fit 
poli fupra ipfum altitudo?per ea^quce fupra dcmo 
ftrata funt. Sit cnirn meridianus circulus a b c d 
cum aliis diamctris, & femicirculis, ut in analem 
mate > cuius, & pla-ni inclinati communis fedlio fit 
ipfa p q, eadem , quce uerticalis diameter. Si igi-
turpro mclinationc cius in mcridiani planoelli-
pfis 
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pfis defcribatur; arcuu abfcifforu quantitas; &rur 
fus fi in plano inclinato defcribatur eade ellipfis^al 
titudo poli manifefta erit. coftruatur deinde ana-
lemmaadidemplanuin , uelut ad horizontem: 
atquein eo> qucmadmodu in plano ad horizonte 
inclinatoantedocuimus5 horologia cfficiantur< 
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